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Годъ шестой.
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13-го Іюня 1384 г.
ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАІТРНАЯ.
ЛѴ-КЧ •■ ГІОДПИСНАЯ Ц Ъ Н А, .г.п  .Ь Г чн 
Безъ дост аики: за  годъ — 5 р. 30  к ., 8ап6рвыеполгод<чь+3 р.
70  к „  за  3 «іѣсяца— 2 р . ,70 , к,. за 1 мѣсяцъ— 70 к,
Съдост авкоѵипересылііой:з& т оцъ— 6р.,запервоецрлугодіе—
4 р .( за второе полугодіе 3 р.,
За неремѣну адресів зи й ается  три  7-м и-копѣечннхг марки.
Равсрочка ио соглашенію съ рѳдакціей. З а  от дѣлъны е нум е-  
р а  п о  30 к о п .  з а  каж ды й.
К оп т о р а  р е д а к ц іи  открыта ежедневно отъ 12 ч. д. до 6
ч. веч.; въ нраздники— о т ъ 1 2 д 0  2  ч ас .д н я .
ТАКСА ЗА О Б Ъ ЯВ Л ЕН ІЯ . Разсчетъ за  строку корпуса, или за мѣсто, ею заннмаемое:— отъ 1 до 5 р а іъ — по 1 5 к о н .; отъ 5 до 10 разъ — по 12 к . 
отъ 10 до 25 разъ — по 10 кон. За объявленіи  на нервой страницѣ нлата увели чивается но 10  кои. на строку . Украш еиія и клиш е оплачиваю тся 20°/о 
цороже обыкповен. объявл. Адресы лицъ, ш цущихъ уроковъ или мѣстъ прислуги, онлачиваются по 15 к. за  двѣ строки. За разсы лку  объявлен ій  при газетѣ — 
по 5 0  к. съ дотни напечатанныхь въ тииогр-. Ек. Нед., а съ осталыіыхъ— 1 р. за  сотпіо. О бъявленія, предназііаченны я въ слѣдую іцій № ,долж ны  бы ть нереданы 
не позясе понедѣльникадо 2 ч. дня.
СГАТЬИ  И КОРРЕСПОНДЕНЦІИ , ирисылаемыя для наиечатан ія  въ„Е катеринбургской  Н едѣлѣ“ ,адресую тся въ ея редакцію, съ обозначеніемъ имени 
автора, его адреса и ѵсіовій. С татьн, мрисылаемыя безъ озпаченія условій , считаю гся бцзіілатиыми. ІІрисылаемыя статы г, въ случаѣ надобности, подлежатъ 
сокращеніюпо усмотрѣнію редакціи. Плата за  статьи , замѣтки и корреспонденціи— отъ 2 до 5 коіі. за строку. Л енаиечатаіш ы я статы і по ночтѣ ни въ какомъ 
лсучаѣ не впзвращаются, а  выдаются нзъ редаіщ іи лично до истеченія  3 -хъ  мѣсяцевъ; нослѣ этого срока уки чтож аіотся . 1
ПОДПИСКА И О БЪЯВЛЕН ІЯ
п р и н и м а ю т с я : въ Е к н т е р и п б у р т  — въ конторѣ редакціи, но 50 ^ о М о  р т .  Г ( ) д Ъ  Театра.пыіой улицѣ.домі. ІІротаеоиой; въ ІТет ербурш ,— въ конторѣ
коямиссіонера казенныхъ заводовъ А. А. Износкова, Мойка, д. № 93 ;
■ въ М осквѣ .— въ ,,Центральной коыторѣ объявленій“ (Л, М етцль), 
Петровка, домъ Солодовішкова.
Требовапія иностран. лицъ и бюро и всѣхъ отдалепныхъ рус- 
скихъ конторъ, кромѣ спб. п сибіірс., принимаются чрезъ ,,Д ентрал 
контору объявлейій" Л. Метцля. и другія. Розничн. продажа 
№№ „Екат. Нед."— въ конторѣ редакціи и въм агазинѣ  г[л" ''
СОДЕРЖ АНІЕ: Необходимая мѣра длл безопасиости рабочихъ на рудникахъ. Кончила-ли гимназйстка В. жизнь самоубій- 
ствомъ. Ш адринскъ 28 Мая 1884 г. 0  необходимости посѣщенія народныхъ школъ врачами. Телег]>амми Севѣрнаго. агенства. 
Хроника. Письмо къ редактору. Ледъ въ Іюнѣ. Вілдержка изъ ,,Новостей‘‘. Нисьмо Н. Ш ехирова. Село Мосговское (иродол- 
женіе). По Ирбитскому уѣзду (наброски) I. Письмо ІПадринскаго земскаго вр іча Тимофѣева. Пзъ дневника Стародума. Тор- 
Говый отдѣлъ. Объявленія.
ОБЪЯВаСЕНІЕ.
У п р а в л е н і е  У р а л ь с к о й  Г о р н о з а в о д с к о й  ж е л ѣ з н о й  д о р о г и  д о в о д и т ь  д о  о б щ а г о  с в ѣ д ѣ н і я ,  ч т о ,  н а  о с н о в а -  
н і и  $ §  2 0 0  и  2 0 6  „ В р е м е н н ы х ъ  У с л о в і й  п е р е в о з к и  г р ѵ з о в ъ  п о  У р а л ь е к о й  Г о р н о з а в о д с к о й  ж е л ѣ з н о й  
д о р о г ѣ и , н и ж е п о и м е н о в а й н ы е  т о в а р ы ,  к а к ь  н е п р и н я т ы е  п о л у ч а т е л я м и ,  б у д у т ъ  п р о д а н ы  с ъ  п у б л и ч н а г о  
т о р г а ,  п о  и с г е ч е н і и  ш е с т и  м ѣ с я ц е в ъ  с о  д н я  п о с л ѣ д н е й  и у б л и к а ц і и .  п р и  ч е м ъ  о д н о в р е м е н н о  б у д у т ъ  п р о д а н ы ,  
н а  о с н о в а н і и  §  2 1 5 т ѣ х ъ  ж е  „ У с л о в і й , "  р а з н ы я  н а й д е н н ы я  в ъ  в а г ц н а х ъ  и  н а  с т а н ц і я х ъ ,  в е щ и ,  п о д р о б н а я  
о п и с ь  к о т о р ы х ъ  х р а н и т с я  в ъ  у п р а в л е н і и  д о р о г и .
ВРЕМЯ ПРИВЫТІЯ. № № 
квитанцій.
С Т А Н Ц I И. Ф А М II Л I И.
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Н а з в а н і е  т о в а р о в ъ .
Вѣсъ.
Г о д і. мѣсяцъ. Число. Отправленія. Назначенія. Отправнтеля. ІІолучателя. нуд. Ф-
1883 Мая 25 53 В. Вшіьва Перль Козловъ Валандинъ 1 Бочка порожняя 3 п
1883 Іюля 22 324 Пермь Александр. н е и з в ѣ с т н о 1 Вагажъ 25
1883 Сентября 13 11994 Пермь Екатеринб. Протбекъ Предъявитель 1 Чп сы стѣнные 4
1883 Октября 23 20005 Екатеррб, Верезняки Петеримовъ Ларіоновъ 2 Шерсть 6 7
1883 Октября 31 15765 Тіермь Чусовская Малюшкинъ Вруштеіінъ 5 Товаръ уіазный 6 10
1884 Января 8 83 Губаха Порзіь Протопоиовъ Протопоновъ 1 Кадка порожняя 2 10
1884 Января 23 261 Александр. ІІермь Рогалевъ Лангаузъ 1 Лампы столовыя 20
1884 Февралл 2 1573 Пермь Екатеринб, П ІЛ ЯІІК И Н Ъ Влок-ь 2 Товаръ разный 16 „
1884 Марта 17 4099 Екатершіб. Шайтанка Яринскій Гулевичъ 3 Механическія вещи 24 20
159— 3 — 2.
^  Л ^ І ^ І М Т З ? 1 Е в а т е р и я б у р г с к а г о  о т д ѣ л а  О б щ е - 
Ш і!А  с т в а  с п а о а н ія  н а  в о д а х ъ  п м ѣ е т ъ
ч е с т ь  д о в е с т и  д о  о б щ а г о  с в ѣ д ѣ н ія ,  ч т о  Ч Л ен о кІе  
В8НООЫ з а  т е к у щ ій  1 8 8 4  г о д ъ  п р и н п м а ю т с я  
п р е д с ѣ д а т е л е м ъ  н р а в л е н ія  Н .  А .  Р у с с к и х ъ ,  к а з н а ч е е м ъ  П .  
М . В о л о г о д е к и м ъ , с е к р е т а р е м ъ  А .  И .  Т р а х т е н б е р г о м ъ  и  
ч л е н а м и  н р а в л е н ія :  П .  Э . Г е т т ѳ ,  А .  Я .  Д р е з д о в ы м ъ ,  А .
Э . Л а н д е з е н о м ъ ,  А .  А .  М и с л а в с к и м ъ  п  П .  В .  С о к о л о в ы м ъ .
  16 1 — 2 — 2
В ъ домѣ Л А Р И Ч Е В А  иродается воронаялошадь заводской иороды.   39-10-9
П Т Э П И Д Р Т Г С  П П М Т »  наслѣдниковъ Гилева въ Коло- 
и Г У Д А м І и Л  Щ У І й  бовской улицѣ, о цѣнѣ спросить
тутъ-же во флигелѣ хозяйку. 139-3-3
: р . А - а п : Е з о гд ; . А . ; ш : . А .  
ШБЁЙНЫХЪ МАШИНЪ
по самымъ детевы м ъ цѣнамъ въ магазииѣ Вольтерсъ,
(Колобовская у л ) 134-4-4
г - я - ш
* я  •(! з х  *я  0 1  ' й  I  г х о  г к о д ^ П  « ь к н н ь и й р т з ф  о п  ‘ѳ и н ѳ і г ж о і г  и  и л , н о е  о г а о к і з і г  о и н і г о к  ѳ и к і ? о  и н э ь А і г о н  ч я о н я
т н и ^ У с і е :  х х  ' и л с
404 Нѳдѣля № 23.
Т у Г Т Т Т Т Т  помѣщеніе подъ магазинъ на Крестовской 
лрмаркѣ: Адресъ въ редак. 177-2-1
Можно получать дешевые домашніе
ОБ-ѢД Ы
изъ 3-хъ блюдъ 15 руб. въ мѣсяцъ
>» 2 , ,  , ,  10 руб , ,  ,,
Усольцовская у л ., быв: Полковская, домъ Гольш- 
хейна. Л® 3 7 .  1 7 8 — 4 — 1
О б ъ я в л ѳ н і е .
Отъ Екатеринбургскаго полиціймейстера объявляет
ся, ч т о  7 І ю н я  о б н а р у ж е н о  тьло у б и т а г о н е и з в ѣ с т н а -  
г о  ч е л о в ѣ к а ,  н а й д е н н а г о  в ъ  Г о р о д с к о м ъ  в ы г о н ѣ ,  о к о -  
л о  I е р х о т у р с к а г о  т р а к т а ,  п р и м ѣ т ы  к о т о р а г о - с л ѣ д у ю -  
щ і я :  в ы с о к а г о  р о с т а ,  т ѣ л о - с л о ж е н і я  к р ѣ п к а г о ,  о к о л о  
2 0 - л ѣ т ъ ,  л и ц о  п р и ш а д р о в и т о е ,  у с ы  н а ч и н а ю т ъ  п р о -  
б а в а т ь с я ,  в о л о с ы  т е м н о р у с ы е ,  н е  д л и н н ы ѳ ;  о д е ж д а  
н а  н е м ъ  к р а с н а я  с ъ  б ѣ л ы м а  п я т н ы п і к а м и ,  к о с о в о р о -  
т к а ,  в о р о т н и к ъ  н а  ч е т ы р е  п у г о в и ц ы  с ъ  о б ш л а г а м и ,  
т р и к о в а я  т е м н о с ѣ р а я  к л ѣ т ч а т а я  ж и л е т к а  и  т а к о в о й -  
ж е  п и д ж а к ъ .  П р о ш у  л и ц ъ ,  з н а ю щ и х ъ  у б и т а г о ,  н е  м е -  
д л е н н о  о б ъ я в и т ь  в ъ  п о л и ц е й с к о е  Г о р о д о в о е  У п р а в -  
л е н і е .  Е к а т е р и н б у р г с к і й  П о л и ц і й м е й с т е р ъ
Баронъ-Таубе. 172-1-1
З Е М С Т В О ,  Г О Р О Д А I З А В О Д Ы .
ЕГослѣднее время, на Уралѣ, не рѣдки случаи, когдасор- 
вавшейся бадьей убиваетъ въ шахтахъ рабочихъ. Изъ нѣ- 
сколькихъ дѣлъ, съ которыми намъ нришлось ознакомиться, 
мы нришли къ заключенію, что не въ непринятіи мѣръ пре- 
досторожности, предписанныхъ законами и инстрѵкціями, ле- 
житъ причина частаго повторенія несчастій въ рудниісахъ.
Не только тѣ, кто производятъ работы, а и недостатокъ ре- 
гулирующихъ разработку законовъ виноватъ въ этомъ. Въ 
правилахъ для безопасности работъ мы находимъ много по- 
лезныхъ, и много лишнихъ предписаній, но 'не встрѣчаемъ 
одного, весьма существеннаго— это минимумъ размѣровъ шах- 
ты въ свѣту. Дѣло въ томъ, что подрядчики, доставляющіе 
руды въ заводы, копечно, гонятся за болыпимъ барышомъ. 
Для этою, они осаживаютъ шахты, при глубинѣ въ 9 и 
больше саженъ, длиною въ 2 ' / 2 арш. и шириною въ 1 '/* 
арш. НГахты эти такъ тѣсны, что упади бадья, кусокъ руды, 
крѣш. или что либо подобное, несчастіе неизбѣжно. Ну гдѣ, 
скажите, укрыться въ такой тѣснотѣ? Гдѣ тутъ устраивать 
какія-то палати, когда и то едва-едва есть свобода для дви- 
женія двухъ бадей.
Во всѣхъ случаяхъ, которые намъ извѣстны, причиной смерти 
рабочихъ были именно размѣры шахты, не позволяющіе рабоче- 
му укрыться отъ падающихъ иредметовъ. Если бы рудопромыш- 
ленники осаживали шахты размѣровъ, не представляющихъ 
опасности для рабочихъ, т. е. если бы шахты, при глубинѣ 
болыпе 2 1/ 2 саженъ до 5 саженъ, имѣли въ свѣту не менѣе
3-хъ арш. длиною и 2-хъ арш. шириною, а при больгаей 
глубинѣ, не менѣе 4-хъ арш инъ въ длину лри ширинѣ въ 
2 'А ар., или по 3 арш ина въ квадратѣ, то и десятой доли 
тѣхъ несчастій не могло бы случиться, какія случаются те- 
нерь. Мы ионимаемъ, что для рудопромышленниковъ проводить 
шахты въ 3 ар въ квадратѣ (принимая во впиманіе отливку 
воды) въ четверо дороже, чѣмъ шахты въ 2 ’/ 2Х іѴ 4 аР- Но 
согласитесь, что жизнь, да и нроото здоровье рабочихъ бу- 
детъ нѣсколько поважнѣе барышей арендаторовъ или вла- 
дѣльцевъ рудниковъ и заводовъ. Нельзя же отдавать безо- 
насность рабочихъ на нроизволъ иодрядчиковъ, нельзя отно- 
ситься къ этому дѣлу лишь формально. Положимъ, въ зако- 
нѣ не указаны минимальныя размѣри шахтъ. Но это не зна-
читъ, что надзоръ за рудниками не долженъ входить, въ 
каждомъ отдѣльномъ случаѣ, въ обсужденіе того, можно-ли 
допустить, при данной глубинѣ, шахту на столько узкую, 
что въ ней невозможио устроить обе]>ежей. Намъ кажется, 
что судъ долженъ входить въ обсужденіе и такихъ обстоя- 
тельствъ,'которыя, хотя и не указаны въ законахъ, но кото- 
рыя несомнѣнно вліяютъ на возможность повторенія несчаст- 
ныхъ случаевъ. Ни одинъ добросовѣстный эксиертъ не будетъ 
отрицать того, что тѣснота чаще служитъ причиной несча- 
стія, чѣмъ худые канаты, плохіе крюки и дрѵгія случаи не- 
брежности. Всѣ, кто мало-мало знакомы съ рудничнымъ дѣ- 
ломъ, знаютъ, что работа въ шахтахъ ведется, нерѣдко, съ 
платой съ кубической сажени добытой породы. При задѣль- 
ной платѣ рабочій старается добыть, какъ можно, болыпе, а 
потому весьма не рѣдко производитъ работу и во время 
подъема и опусканія бадей. При такой небрежности къ соб- 
ственной безопасности со стороны рабочихъ, понятно, что 
каждая причина, ведущая къ неизбѣжности увѣчья, въ слу- 
чаѣ паденія бадьи или породы, должна тщательно устра- 
няться. Между тѣмъ, тѣснота выработки есть одна изъ такихъ 
прччинъ, которыя наиболѣе часто влекутъ къ несчастіямъ. 
Вотъ почему на это слѣдуетъ обратить особое вниманіе.
Кончила ли гимназистка В. жизнь самоубійствомъ или 
н ѣ т ъ , и какое значеніе имъетъ это событіе.
і
Съ тяжелымъ чувствомъ беремся за перо, чтобы занести 
въ хронику печальный ф актъ— 9-го Іюня въ городскомъ пру- 
ду утонула ученица 6 -го класса Екатеринбургской женской 
гимназіи В. Обстоятельства этого несчастія, на сгсолько они 
выяснились по разспросамъ свидѣтелей и лицъ, хорошо знав- 
шихъ покойную, слѣдующія.
Ученица В., 16 — 17 лѣтъ, поступила въ проіпломъ году 
въ 5-ый классъ здѣшней гимназіи изъ Челябинской нрогим- 
назіи. Изъ 5-го класса въ 6-й перешла она безь наградш. 
Въ теченіи курса въ 6 -мъ классѣ получала очень хорошія от- 
мѣтки, а  на экзаменѣ но двумъ предметамъ не поддержала 
годовыхъ отмѣтокъ, получивъ ио „тройкѣ“. Кромѣ того, 5а- 
мѣченная въ какой-то піалости, она получила изъ новеденія 
пятерку съ минусомъ. Въ виду того, что въ Екатеринбург- 
ской гимназіи болынинство ученицъ получило хорошія отмѣт- 
ки, педагогическій совѣтъ постановилъ дать награды лишь 
тѣмъ учемицамъ, которня не получали ни какого замѣчанія. 
Удостоенныхъ наградой, и при этомъ условіи, оказалось 143 
ученицы изъ 540 экзаменовавшихся, т. е. 261/2<,/<І всѣхъ эк- 
заменовавшихся. Въ числѣ ученицъ, лишенныхъ этимъ поста- 
новленіемъ паграды— похвальнаго листа— оказалась и В., какъ 
получившая изъ поведенія пятерку съ минусомъ. 9-го числа
В. шла въ гимназію за табелью, но встрѣтила свою сестру, 
которая и вручила ей табель. Ученица В. была крайне вне- 
чатлительной и ири этомъ страдала приливами крови къ го- 
ловѣ. Наканунѣ она ходила иѣшкомъ на. богомолье въ село 
Елизаветъ (за 12 в. отъ города). Утомлепная, конечно, этимъ 
путешествіемъ, она была очень взволнована своей неудачей, 
а такъ какъ ея  старшая сестра знала, что В. любитъ оста- 
ваться одной, когда она чѣмъ нибудь взволнована, то услы- 
хавъ, что В. хочетъ пройтись— иоразвлечься, сесгра остави- 
ла ее. В. отнравилась на берегъ нруда въ уединенное мѣсто, 
гдѣ въ ямкѣ стала раздѣваться Она сняла съ еебя 
платье и разулась; мѣсто бнло открытымъ, и В. вэо- 
шла въ воду въ рубашкѣ и юбкѣ. Войдя въ воду, она 
упала навзничъ, и больпіе не вставала. Мѣсто, гдѣ она упа- 
ла въ воду, было близісо отъ механическаго заведенія Рен- 
куль и К°. Въ это время, мальчикъ изъ этой фабрики былъ 
носланъ за водой. Увидавъ паденіе В., мальчикъ прибѣжалъ 
на фабрику и заявилъ, что женщина уиала въ воду. Съ фаб- 
рики, сейчасъ-же, послали иародъ, и прибѣжавъ на мѣсто, 
увидали утонленницу на поверхносги воды, уже неревернув- 
шеюся внизъ лицомъ. Кинушніеся спасать, были иоражены 
тѣмъ, что въ этомъ мѣстѣ оказ^лось такъ  мелко, что сред- 
няго роста человѣку было всего но иоясъ. Вытащивъ
В. изъ воды, иопробовали съ ней отводиться, но без- 
усиѣшно—ее откачивали, конечно, не разсуждая о томъ, что
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пъ данномъ случаѣ могло и не бытг. того явленія, птобы В. 
погибла отъ захлебыванія— съ ней могъ случитьсл мгно- 
венно ударъ, причемъ захлебнуться она не могла. ІІри осмот- 
рѣ платья, въ карианахъ найдены: илатокъ и занерну-
тый въ бумагу кусокъ подковы, кесь запачканный въ дегтѣ. 
Табели, полученной ею отъ сестры, не нашли.
Вотъ въ какомъ видѣ выясняются обстолтелі.ства эгой 
смерти, породившей много разговору въ городѣ. Чутг. не всѣ 
увѣрены въ томъ, что В. рѣшилаеь на самоубійство, подъ 
впечатлѣніемъ неожиданности тѣхъ троекъ, которыя она уви- 
дѣла въ своей табели.
Такъ-ли это,— пусть рѣшаютъ судебныя власти. Съ своей 
сторпны, мы поздерживаемся отъ констатированія факта са- 
моубійства. Такое заключеніе мы считаемъ нѣсколько пос- 
пѣшнымъ потому, что: во первыхъ, томятся на глубокихъ 
мѣсгахъ; во вторыхъ, кто рѣшается утониться, тотъ не ста- 
нетъ раздѣваться; въ третьихъ, наденіе навзничъ скорѣе го- 
воритъ за апоплексію, чѣмъ за намѣренность лишить себя 
жизни путемъ захлебгаванія.
Но предположимъ, что догадки толпы были-бы вѣрны, 
что В. утопилась изъ за пятерки съ минусомъ и троекъ. До- 
пустивъ такое обидное для нокойной нредположеніе, мы не- 
вольно должны воскликнуть: что можно было ожидать чело- 
вѣчеству отъ личности, которая не въ состояніи пережигь 
пустыхъ щелчковъ самолюбію, которая рѣшается на самоубій- 
ство изъ за какого то похвалыіаго листа! Но не въ этомъ 
суть дѣла, и насъ интересуетъ не частный вопросъ о томъ, 
утонула-ли В, или утопилась. Насъ поражаетъ то, что наше 
обгцеспгво считаетъ какъ-бы естественнымъ самоубійство 
изъ за гіятерки съ минусомъ. Это-ли еще не грустный фактъ, 
и притомъ, фактъ, о которомъ стоитъ поразмыелить?. Мы вра- 
щаемся въ этомъ обществѣ, и для насъ не секретъ, что су- 
ществуетъ много фактовъ, которыя убѣждаютъ насъ, что еа- 
моубійство учащейея дѣвушки, ради плохого балла, было-би 
дѣйствителыю лишь болѣе грандіозпымъ проявленіемъ того, 
что мы видимъ ежедневно. Наши гимназисгки, къ сожалѣ- 
нію, гонятся несравненно болыпе за баллами и наградами, 
чѣмъ за знаніями. Въ нашей женской гимназіи сплошъ и ря- 
домъ „четверка", а тѣмъ болѣе „тройка“ вызываютъ слезы, 
истерики и т. н. ненормальныя проявлевія неудовлетворен- 
наго самолюбія. Мы ионимаемъ еще, что ученица можетъ 
имѣть основаніе грустить, если ей предстоитъ остатьея въ 
классѣ, и какъ у ирекраснаго пола глаза въ болыпинствѣ 
случаевъ находятся на мокромъ мѣетѣ, то слезы въ этихъ 
случаяхъ намъ понятны. Но когда эти слеяы и истерики вы- 
зываются неудовлетвореніемъ самолюбія, то эти слезы— вещь гад- 
кая, поощрять которую крайне вредно. Если В. утопилась,— во гъ 
вамъ на лицо результатъ той потачки,которую даютъ черезъ-чуръ 
нѣжные, или вѣрнѣе просто неразумные родители своимъ дѣ- 
тямъ. Вмѣсто того, чтобы внушать дѣвочкѣ, что оиа учится для 
себя, многіе родители журягъ дѣтей за неполученіе „пятер- 
ки “; а нѣкоторые, ради той же „нятерки“ исполняюгъ за дѣ- 
тей и заданныя на домъ работы. Видя стремленіе родителей 
въ добыванію „пятерокъ“ для дѣтей, даже путемъ недобро- 
совѣстнымъ, что же мудренаго, что дѣвочка видитъ все свое 
счастіе въ этомъ баллѣ. Мало того, мы не разъ видѣли и та- 
кихъ родителей, которые хвастались ири дочеряхъ ихъ пя- 
терками. Мы видѣли и такіе случаи, когда соревнованіе о 
пятеркахъ было причиной охлажденія лежду пріятельницами. 
Не со смѣхомъ, а  съ тяжелымъ чувствомъ жалости къ этой 
пятеркоманіи относилиеь мы всегда, усматри^ая въ этомъ 
нравственное уродованіе дѣтей. Ни на одну минуту не за- 
бывали мы о томъ, что, развивая пятерко-маніакизмъ, матери 
уродовали матерей и женъ будущаго поколѣнія. Нусть не за- 
бываютъ матери того, что жизнь есть серія щелчковъ само- 
любію, а потому для того она протекаегъ легче, кто менѣе 
придаетъ значенія щелчкамъ малозначительнымъ. Если бы 
нѣжныя мамаши могли оберечь своихъ дочекъ на всю жизнь 
отъ тѣхъ уколовъ самолюбію, на которыя приходится наты- 
каться чуть не каждый день, то и нятеркрманія не была бы 
такъ вредна. Но въ томъ то и дѣло, что заработать .пятерки 
для дочерей легче, чѣмъ избавить ихъ уже подросшихъ отъ 
болѣе серьезныхъ бѣдъ. ІІ])іучивъ дочерей лить горькія сле- 
зы падъ четверкой или тройкой, маменьки готовятъ изъ цо-
черей такихъ женушекъ, жить съ которыми не приведи Богъ. 
Привыкнувъ счиіать себя всегда достойной похвалы, такая 
женушка утопигся, пожалуй, если супругъ замѣтитъ ей, что, 
щи пересолены, и масло подали горькое.
Въ слѣдующемъ номерѣ мы посвятимъ этому вопросу ог- 
дѣльную статью.
Шадринснъ, 28 ІѴІая 1884 года.
«Н едосуп намъ, времени нѣтъ» — слова 
вемскихъ городскихъ гласны хъ, оцѣнщ иковъ 
въ  земскомъ собраніи .
Я живу много лѣтъ въ г. ІПадринекѣ, а также разъѣз- 
жаю но Ш адринскому уѣзду, гдѣ, между дѣломъ, приходит- 
ся говорить съ крестьянами-хлѣбопапіцами и съ людьми бо- 
лѣе или меііѣе интеллигентными. Тѣ и цругіе часто, особен- 
но нынѣ, сѣтуютъ на то, что приходится платить много раз- 
ныхъ еборовъ. „Государственные сборы еще туда-сюда —мы 
де ихъ и прежде платили, —общественные мірскіе сборы— 
тоже всегда собирались съ крестьянъ на ихъ же нужды; а 
вотъ много собирается новаго, прежде небывалаго земскаго 
налога; Богъ его знаетъ, какъ этотъ еборъ уменыпить— ужь 
и сказать не можемъ!“ Такъ говорятъ, разумѣется, „умствен- 
н и е“ кресгьяне, а также писарь, торговецъ и прочая сукон- 
ная знать. Послѣдніе часто разсуждаютъ, развивая свои мыс- 
ли относительно этого вопроса, хладнокровно, какъ о дѣлѣ 
лично ихъ, почти, некасающемся, безъ увлеченія, да кромѣ 
того всякому извѣстно, что они знаюгъ, въ этомъ отношеніи, 
больше крестьянъ, а  потому и разсуждаютъ часто очень ло- 
гично объ этомъ вопросѣ.
Такъ, напримѣръ, отъ нихъ частенько приходилоеь слы - 
гаать жалобы на неравномѣрную расвладку земскихъ сборовъ. 
Конечно, поетройки жилня, домовыя освобождаются отъ об- 
ложенія земскими сборами, но земля облагается, а земли въ 
уѣздѣ не вездѣ одинаковаго качества; слѣдовагельно, и иро- 
изводительность ихъ далеко неодинакова;— оцѣниваются же 
онѣ всѣ огуломъ въ суммѣ 7 р. 50 к. съ десятины удобной 
и неудобной земли. Эти 7 р. 50 к. облагаются земскимъ на- 
логомъ по дѣйствительной потребности на расходы земства, 
— нынѣ, чго-то І 1/ 2 или 13Д  к о і і .  съ рубля, какъ видно изъ 
окладныхъ листовъ, т. е. отъ 11 до 12 коп. съ десятины и 
удобной, и неудобной земли; поскотины и занятыя болотами 
или лѣсомъ земли тоже идутъ въ одну стоимость съ доброй, 
неистощенной землей. Разумѣется, никто не сочтетъ такую 
раскладку правилыюю потому, что плохая земля оплачива- 
егъ хорошею и наоборотъ. Хотя сумма сборовъ сравнительно съ 
прежней нроизводительностью здѣшней земли, не велика, но 
цѣлый рядъ неурожайннхъ годовъ, завершенннй нынѣшнимъ 
Касъяновымъ годомъ, развернулъ передъ глазами такуго ужас- 
ную картину народной бѣдности, какой здѣсь не заиомнятъ 
столѣтніе етарики.
Взгляните хотя въ одинъ уголокъ здѣшней бѣдности.
Весною 1883 года дождей небыло, хлѣбъ родился очень 
нлохъ, травы еще хуже, да къ тому же „пустыя“, не соч- 
ныя, такъ что скотъ съѣдаетъ сѣна гораздо болыпе прошло- 
годняго. ,
Всѣ эти губительно дѣйствующія на народное хозяйство 
неблагопріятныя условія довели напіего пахаря-кормильца до 
такой ужасающей нищеты, что въ нѣкоторыхъ селахъ, имѣ- 
ющихъ 300 съ неболыпимъ домовъ, около сотни семей пи- 
таются нищенствомъ, кь завтрашнему дню ни иылинки му- 
ки и ни корки хлѣба, такъ что есть случаи смерти отъ пза- 
м ору“— такъ мужички окреетили зд ѣ тн ій  голодъ— да и какъ 
не умирать отъ „замору“, если сегодня недоѣстъ, завтра так- 
яге, и такъ безъ конца,— само собой виходитъ— человѣкъ ыед- 
ленно умираетъ, ііотому, чго брюхо не свой братъ, его, какъ 
соловья, баснями не кормятъ.
ІІо истинѣ, ужасно видѣть такое народное бѣдствіе, и, 
въ то же время, созпавать, что иомочь 300 тысячамъ полуго- 
лоднаго паселенія нѣтъ возможноети.
Скотъ въ концѣ зимы и ранней весной началъ валиться 
отъ безкормицн потому, чтй с^но и даже солому съ крышъ 
многіе скормили и раззорилиеь на нокупку корму для скота
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да наконецъ, и его многіе лишились: которме иродали „про- 
ѣли“, которые заморили, и теііерь есть деревни, ідѣ сѣменп 
забораниваютъ безъ лошади, таекая за собой „легонькую“ 
желѣзную борону о 21 зубѣ,— фактъ въ адѣшнемъ уѣздѣ не- 
слыхашшй,— человѣкъ изъ силъ выбьется, задоранивая своюпо- 
лосу и, разумѣется заборонитъ хуж е того, чѣмъ заборотмъ 
бьг на лоіиади; но что подѣлаешь, если ея нѣтъ, а заилатить 
за бороньбу дееятины 3 р. не чѣмъ. Гдѣ взять три рубля? 
Само собою понятНо, что ш  прихотъ и сумасб/юдство зас- 
тав.гяютъ пахаря  исполнять обязанности логиади, а безъис- 
ходное горе и страіиная нужда\ вѣдь, додумался же онъ хоть 
своимъ плечомъ да посѣять малую толику, чтобы къ зимѣ за- 
пасти хлѣба и чтобы не нищенствовать.
Такъ вотъ уголокъ картины настоящаго народнаго бѣдствія. 
Имѣя ее иередъ глазами, не дрогнетъ ли сердце у всякаго 
честнаго человѣка. Поэтому, пасколько возможно, иадо посо- 
бить крестьлнину въ его нуждѣ; одна частная подписка— 
дѣло временное, нужно, между прочимъ, номочь, чтобы урав- 
нять земскіе налоги. Это помощь будетъ по раціональнѣе и 
неодновременная, ее даже и помощью назвать нельзя, а прос- 
то это есгь исполненіе законной обязанности, возложенной на 
земскихъ гласныхъ оцѣнщиковъ.
Осенью, въ концѣ Октября, мнѣ нривелось послушать де- 
баты земскаго собранія, гдѣ между прочимъ, услышалъ изъ 
преній гластшхъ, что въ предніествующее земское собраніе, 
, но иниціативѣ сельскйхъ гласныхъ, иостановлено произвести 
переоцѣнку имуществъ, подлежащихъ обложенію земскими 
сборами, какъ въ Ш адринскѣ, такъ и въ уѣздѣ; по начатая 
работа не окончена, по педосугу Ш адринскихъ земскихъ глас- 
ныхъ, которые сильно попирали на то, что имъ „некогда11. 
Теперь, весной и лѣтомъ, времени у всѣхъ свободнаго много, 
а иоэтому нужно бы пожалѣть крестьянъ и закончить эту ра- 
боту. Навѣрное сельскіе гласные отъ этого не откажутся, но- 
тому что и на собраніи они настаивали на скорѣйшемъ окон- 
чаніи переоцѣнки,— тѣмъ болѣе, что уже сдѣланъ расходъ 
на этотъ предметъ, что то около 1000 р., а нынѣ каждая ко- 
пѣйка дорога. Конечно, оно негіріятно, если будешь наталки- 
ваться на непріятность; послушайте далѣе и увидите, какіе 
это непріятностн.
Слухи носились въ публикѣ, что Ш адр. гласные берегутъ 
своихъ избирателей и не обременяютъ ихъ налогами. Отлич- 
но, но вотъ разъ одинъ плателыцикъ пригрозилъ Ш адрин- 
скому оцѣнщику— гласному, что-де тебя болыне выбирать 
не станутъ; когда-же тотъ сказалъ— что какъ хотите, то сей 
мужъ выразился объ гласномъ, исполняющемъ только возло- 
ягенныя на него земскимъ собраніемъ обязанности, такъ: ,У ж ь 
правду говоритъ пословица, что нельзя заставлять козла ка- 
пусту караулить“. Само собою разумѣется, что говорившій 
это человѣкъ, вѣроятно, самъ бывалъ въ положеніи козла, а 
нотому доподлинно знаетъ по оиыту, какъ трудио удержать- 
ся отъ того, чтобы не поѣсть капусты въ огородѣ; не испы- 
тавъ на себѣ, онъ, понятно, не могъ давать такіе эпитеты лю- 
дямъ, служащимъ ио выбору общества и облеченнымъ его до- 
вѣріемъ: виноватъ ли этотъ гласный, что онъ немного поши- 
ре смотритъ на общественное благо и его интересъ, чѣмъ 
другіе.
Откуда же является иодобное недовольство, и что зна- 
читъ это „берегутъ своихъ избирателей”. Сейчасъ мы уви- 
димъ, что это значитъ, мы узнаемъ, какъ Ш адринскіе глас- 
ные берегутъ своихъ избирателей, но только тѣхъ изъ нихъ, 
коихъ можно назвать Крезами-богачами.
ІІо преясней земской оцѣнкѣ, произведенной съ городской 
оцѣнки въ 2/з стоимости или неменѣе ноловины, дома же бо- 
гачей въ Уіо и не болѣе '/3 части; напр. домъ Вагина сто- 
ющій 30 или 25 тыс. руб., оцѣненъ въ 3 т. р , д. Сурико- 
ва въ 4 т. р., тогда какъ послѣдній за лавки едва ли не со- 
бираетъ эту сумму; три дома бр. Ю клявскихъ, стоющіе 20— 
25 т. р., оцѣнеиы въ 5 т. р. и такъ далѣе безъ конца. Безо- 
шибочно можно сказать, что 2/3 или 8/«‘ Стоимости потеряны 
для земскаго обложенія. Значитъ, кумовство беретъ свое; зна- 
читъ, предоставляется полнѣйшій просторъ бѣдному классу 
онлачивать богатыхъ владѣльцевъ педвижимой собственности, 
и иослѣднимъ разумѣется неудобно.
Тоже выйдехъ, если взять на повѣрку заводы и фабрики.
Винокуренный заводъ Поклевскаго-Козеллъ обложенъ зем- 
скимъ налогомъ изъ іОО т. р., а между тѣмъ оіштные лю- 
ди утверждаютъ, да поди и управѣ извѣстпо, что заводъ 
этотъ приносйтъ его владѣльцу до 200 т. р. чистаго дохода. 
Если это нравда, то грустно становится смотрѣть на тѣхъ 
оцѣнщиковъ, которые своимъ угодничествомъ городскому бо- 
гатому сословію вызываютъ пддобныя анормалыюсти. Они по 
всей вѣроятности, поі>ядколъ таки нобаиваются такихъ уг- 
розъ богатыхъ владѣльцевъ, какая, по простотѣ сердца сор- 
валась.однажды съ языка по адресу къ оцѣнщику, при 
исполненіи имъ его обязанности (т. е. угроза не выбрать бо- 
лѣе въ земскіе гласные отъ города), подобныя угрозы пожа- 
луй могутъ заставить трусливаго іі])едставителя обществен- 
ныхъ интересовъ войти въ сдѣлку со своею совѣстью поэто- 
му лселательно бы было, чтобы угрозъ не произносилось, но- 
тому, что не всѣ знаютъ, что „хоть и силенъ чертъ, да во- 
ли нѣтъ“ , нѣкоторые, пожалуй, и сгрусятъ.
Эхъ, гг. гласные! не противорѣчьте себѣ! Вѣдь, вы же 
на экстренномъ земскомъ собраніи, поясняя нужды населенія, 
говорили о народѣ такъ: ,Е го  бѣдность— наше горе!“
Пора, пора, г-да земцы, номочь мужику не только сло- 
вомъ, но й дѣломъ,— тѣмъ болѣе, что переоцѣнка уже нача- 
та. Кончайте же ее не отнѣкиваясь—теперь досугъ. Новая 
земская оцѣнка въ городѣ несравненно выше, а поэтому по- 
нятно, что интересъ городскихъ владѣльцевъ,— оставаться воз- 
можно долыне нри старой оцѣнкѣ.
Загляните теперь въ нашу городскую думу.
Начнемъ со слуховъ. И такъ, слухи носятся, что одинъ 
земскій гласный (выбранный отъ города) не пользуется со- 
чувствіемъ прочихъ за свой острый язычекъ, и будто-бы онъ 
оказался ложкой дегтю въ бочкѣ ме.ду. Правда-ли это? Если 
правда, то зыачитъ онъ мѣшаегъ, нуясно его вышвырнуть за 
бортъ, тѣмъ болѣе, что учиться этому не нужпо, такъ какъ 
въ городской думѣ уже швыряли гласнаго ІП. за бортъ дум- 
скаго корабля. Видите-ли— одинъ изъ городскихъ гласныхъ, 
гюка не проявлялъ своей дѣятельности ни словомъ, ни дѣ- 
ломъ, а только слушался, тогда былъ терпимъ думою, ду- 
мающею не вслухъ, (какъ въ Екатеринбургѣ) а лиіпь только 
терпимый гласный проявилъ свою дѣятельность гюданіемъ 
заявленія объ измѣненіи нѣкоторыхъ несовсѣмъ желательныхъ 
порядковъ; онъ проэктировалъ требованіе отъ управы стро- 
гой отчетности, заведеніе талонныхъ книгъ гор. управою, не- 
дозволеніе гласнъгмъ служить по найму въ качествѣ бухгал- 
тера и  столоначалъника управы  и тому подобныя стѣсненія 
могущаго явиться ироизвола; и тотчасъ-же думскіе дѣльцы 
напіли требованія его для себя оскорбителыіыми, „подвели и 
упекли", на основаніи того, что новаторъ неисполнилъ ка- 
кую-то формальность, требуемую отъ гласныхъ, а между тѣмъ, 
когда онъ сидѣлъ смирно и выказывалъ покорность къ до- 
сельному порядку, тогда объ исполненіи этой формальности 
никто незаикнулся, хотя предсѣдатель думы каждое собраніе 
обязанъ по закону провѣрять права гласныхъ; но на самомъ 
дѣлѣ вышло такъ, что это правило примѣняется только къ 
непокорнымъ и неспособнымъ проявлять, говоря языкомъ Ми- 
хайловскаго, стадные инстинкты. А противъ простаго требо- 
ванія строгой отчегности г-да гласные закричали такъ на это- 
го протестанта, что онъ со страху чуть не убѣжалъ домой, 
что-де вы, Семенъ Григорьеничъ, слишкомъ строго хотите насъ 
считать; стало быть, вы думаете, что вы одни честный чело- 
вѣкъ, а мы всѣ воры, что-ли, за что вы оказываете къ намъ 
такое недовѣріе и т. д. въ этомъ духѣ.
Г-да думцы, стало быть забыли, что если общество выб- 
рало ихъ своими представителями и исполнителями воли об- 
щественной, то, вмѣстѣ съ тѣмъ, не дало имъ права безъ 
надлежащаго контроля вести дѣла, какъ денежныя, такъ и 
другія. Недостатокъ же контроля очень ощутителенъ, такъ, 
напр., надѣясь, вѣроятно, на безкорыстность, бывшій город- 
ской голова, получая заявленія о нуждахъ иросителей, 
оставлялъ ихъ безъ движенія по два, по три года и 
не докладывалъ собранію. Вотъ случай: въ концѣ Апрѣля 
выяснилось, что въ 1880 или 1881 г. было нодано заявленіе 
бѣдными жителями города, въ которомъ они просили помо- 
щи для пропитанія себя изъ городскихъ благотворительпыхъ 
суммъ. Это заявленіе, какъ и много другихъ, иодобныхъ ему,
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завалялось въ портфелѣ нредсѣдателя, да такъ бгл, вѣроятно, 
тамъ и истерлось, да бѣдняки подали другую нросьбу, при 
новомъ составѣ думы, прося о помощи; нидно, голодъ не свой 
братъ и вотъ предъявивши собранію это заявлепіе, новый 
иредсѣдатель разъяснилъ ему, что подобное же заявленіе бы- 
ло нодаваемо предшественнику его, но почему-то небыло по- 
слѣднимъ долозкено думѣ; теперь это яаявленіе повторено. 
Собраніе вырѣпіило выдавать пособіе, кажется по 1 р въ мѣ- 
сяцъ на человѣка; хотя и мало, но, все таки, лучше, чѣмъ' 
ничего. Случай ли, или нѣгъ, но прежній нредсѣдатель на- 
ходился въ числѣ гласныхъ, рѣшаюшихъ этотъ вопіюсъ, и 
очевидцы передаютъ, что замѣтно было обильное его потгь- 
ніе, при объясненіи, что это повторенная просьба. Въ ре- 
зультатѣ оказывается, что прежній голона неособенно забо- 
тился о бѣдныхъ города Ш адринска; отношенія же его къ 
богатымъ, навѣрное, были милостивѣе, чему служитъ примѣ- 
ромъ заводъ Поклевскаго, оцѣненнг.ш для взиманія город- 
скихъ налоговъ въ 70 т. съ чѣмъ-то рублей, (даже земство 
оцѣнило его въ 100 т. р.) Значитъ, и здѣсг, проглядываетъ, 
говоря словами Щ едрина, „шкурный вонросъ"—  какъ не по- 
радѣть богатому человѣку.
Кстати, о винѣ. На дняхъ отдавали съ торговъ буфетъ 
въ городскомъ саду, устроенномъ болѣе на частныя пожерт- 
вованія, и отдали его гласному города потомст. п. гр. Н. Г. 
Зикѣеву за 316 р. въ гоиъ. Удивительно, что ни одного 
увеселительнаго мѣста нѣтъ, гдѣ бы не гнѣздилсл позывъ къ 
выпивкѣ; вотъ въ саду такъ ужь она. вовсе не кстати, пого- 
му, что въ 50 саж. отъ него есть продажа вина изъ заведе- 
нія предсѣдателя управы Ушкова. Вѣдь, было бы Одного убѣ- 
жища, такъ нѣтъ—два надо; какой-то чудакѣ, говорятъ, при- 
ходилъ въ управу во время торговъ, прося устроитг. лавоч- 
ку съ продажей закуски,— выпивка-де есть, а закуски нѣтъ. 
Г. голова обнадежилъ его, что закуску позаботитея устроить 
откупщикъ буфета. Вишь ты, какъ заботятся ноильды и кор- 
мильцы объ пгадриицахъ— одинъ иредлагаетъ выпить, а дру- 
гой закусить. Снасибо имъ, заботливый народъ. И на каж- 
домъ удобномъ и неудобномъ мѣстѣ гнѣздятся эти „бѣлия 
харчевни". Вотъ ужъ [іядомъ съ городскимъ училищ еііъ— и 
тугъ даже бѣлая харчевня, гдѣ между прочимъ имѣется мо- 
лоденькая женская нрислуга, а рядомъ за „бѣлой харчевней11 
— портерная. Какъ миритгя съ этимъ неудобствомъ училищ- 
ное начальство,— незнаю, по лѣтамъ, при обученіи дѣтей За- 
кону Божію, святценникъ велитъ учить молитвы, а рядомъ—  
крикъ, піумъ и всякая пепристойность. Каково-то бѣднг.іядѣ- 
ти сдадутъ экзамены? Жалко, если „бѣлыя харчевии“ и пор- 
терные помѣшаютъ успѣпгному ходу преподаваиія, и иовредятъ 
экзаменамъ и тѣмъ болѣе возможна иомѣха, что лѣтомъ окна 
училища открыты, и вниманіе учечика развлекается грязнымъ 
сосѣдствомъ и не печатными ныкриками.
К ъ  чести, впрочемъ, городскаго головы нужно замѣтить, 
что онъ даже отказался отъ участія въ конкурренціи при 
торгахъ на открытіе буфета въ саду.
А въ доверпгеніе всего у хозяина квартиры, кортомленной 
нодъ училище, на овчинномъ заводѣ констатированъ фактъ 
сибирской язвы. и 219 овчинъ зараженныхъ несожжены, а 
тегіерь, поди, .уж ь выдѣланы и привозятся во-дворъ, гдѣ 130 
человѣкъ дѣтей отдыхаютъ въ рекреаціонное время, а любо- 
ннтстно дѣтей иівѣстно каждому. Если они заразятся и раз- 
несутъ эяразу нъ свои семг.и —ужасно. Не мѣшало-бы скорѣе 
покончитг. съ этими овчинами, не мѣгпало-бы городской ду- 
мѣ скорѣе внрѣіпить это, не мѣшало-бы городскому головѣ 
поскорѣе пригласить тѣхъ экспертовъ, которыхъ онъ, не вѣ- 
ря врачамъ и ветерииару, рекомендовалъ пригласить, т. е. 
пригласитг. скотогонныхъ приказчиковъ (зіс! зіс! ессе зсіепіез Ігп- 
пгіпезі). ІІора, пора положить конецъ безобразіямъ, пора.... 
ибо развѣ мало, что уже одинъ рабочій владѣльца этихъ ов- 
чинъ умеръ отх Сиби]>ской язвы. А также пора гюродсгсой 
думѣ устранить безпо])ядочное представленіе заяпленій; это 
слѣлать оченг, легко. Стоитъ только завести журналъ для 
внисыванія заяплен-й, и копію съ этой книги отпечатыватг. и 
выдавать каждому гор. гласному,—тогда только изиѣнится 
норядокъ выбора заявленій для предстаіілеііій собранію. 
Бмѣсто предсѣдателя сами гласные вт. собраніи по списку бу- 
дутъ видѣть, какое заявленіе не тернитъ отлагательства, и
какое и не столь нужно. Словомъ сказать, съ предсѣдателя 
снимется, въ этомъ случаѣ, всякая огвѣтственность и уст- 
роится нежелательный произволъ, тогда ио 3— 4 года заяв- 
ленія не будугь оставаться непредъявленными и новторив- 
іпихся случаевъ съ бѣдными не будетъ тоже. При тепереш- 
немъ норядкѣ, только тѣ заявленія и читаются, которыя 
предложитъ предсѣдатель, а если заявленіе іюступитъ въ видѣ 
жалобы на управу и голову— тогда оно рискуетъ остаться въ 
иортфелѣ ѵправы на вѣки вѣчнг.ге. Также собранія нужно-бы 
назначать, какъ въ Екатеринбургѣ, каждую недѣлю, а то дѣ- 
ло Стоитъ. Н е плательщикъ.
0 необходимости посъщенія народныхъ школъ врачами.
Педагогическая литератѵра цѣлью народной школы, въ 
широкомъ смыслѣ этого слова. ставитъ правилъное умствен- 
ное и физ<гческое развит іе ученика. Противъ этого, въ тео- 
ріи. едва ли можетъ представить кто-нибудь хотя одно осно- 
вательное возраженіе. Но въ дѣйствительности, въ силу раз- 
ныхъ и при томъ иногда не совсѣмъ уважительныхъ обстоя- 
тельствъ, цѣль народной школы далеко не такова, такъ что, 
въ существѣ дѣла, такую цѣль школы признаетъ толысо одна 
теорія; практика же не только неосуществляетъ ее, но, ка- 
жись, даже и не помышляетъ о ея осуществленіи.
Положеніе народнаго образованія (разсматривая его съ 
точки зрѣнія всесторонняго развитія—физическаго и умст- 
веннаго) къ сожалѣнію не имѣетъ права признавать за со-- 
бой удовлетворителг.наго состоянія. Если народное образо- 
ваніе дѣлаетъ въ настоящ ее время не малую услугу въ со- 
общеніи ѵченикамъ грамотноси, къ  поддержанію ея, словомъ 
пріискиваетъ всевозможныя средства къ распространенію гра- 
мотности среди крестьянскаго люда, то оно же, говоря по 
справедливости, и приноситъ этимъ не малый вредъ питом- 
цамъ своимъ узко-уіилитарномъ, одностороннимъ направле- 
ніемъ, преслѣдующимъ толысо одно умственное развитіе, не- 
обращая ни какого вниманія на физическое. Н ѣтъ ни одно- 
го факта, говорящаго сколько нибудь за то, что народная 
школа, задавшись цѣлыо умственнаго развитія, старалась бы 
вмѣстѣ съ тѣмъ и о физическомъ развитіи питомца. Цѣль 
народной школы на практикѣ— одно умственное развитіе—  
это настолько очевидно,, что ненуждается ни въ какихъ до- 
казательствахъ. Кто незнакомъ съ тѣмъ мертвымъ обученіемъ 
въ народныхъ школахъ, гдѣ ученики въ теченіи 6— 7 часовъ 
ежедневно, п]іи непосильномъ умственномъ напряженіи, тре- 
бугощемся для занятій, должны сидѣть безъ всякаго физи- 
ческаго развлеченія и ѵиражненія, придавленные дисципли- 
ной своего воспитателя и въ довершеніе всего пропитанные 
испорченнымъ воздухомъ школы! Кто усумнится въ томъ, что 
при такой системѣ воспитанія современная народная школа 
не уродуетъ и не калечитъ этихъ еіце неразвившихся и не 
окрѣпш ихъ дѣтей, на которыхъ не такъ-то весело смотритъ 
и неприглядная будущность!... Не совсѣмъ еще искалечен- 
ная физическая сторона,— этотъ прнродный даръ русскаго 
м уж ика—и она ослабляется у него современнымъ образова- 
ніемъ. По истинѣ грѵстно и тяжело бываетъ смотрѣть на 
бѣдныхъ ребятиш екъ, когда они сидятъ въ школѣ съ вна- 
лыми глазами и съ блѣдными испитыми лицами.... Невольно 
какъ-то думается, что будетъ съ ними впослѣдствіи, когда 
они и теперь являются уже съ задатками разнооб- 
разныхъ болѣзней. Трудно возлагать упованіе на то, что 
жизнь крестьянина, какъ  всецѣло заключаюгцаяся въ физи- 
ческомъ трудѣ, восполнитъ все это. Какое бы то ни было 
развитіе идетъ нравильно только тамъ, гдѣ нѣтъ не посиль- 
ныхъ трудовъ, гдѣ соблюдается во всемъ соразмѣрность и 
постепенность. Ж изнь же крестьянина не такова: она полна 
крайностей, тяжелаго физическаго труда, она калечитъ ор- 
ганизмъ, а  не совершенствуетъ его. Вотъ къ этой-то искалечи- 
ваюгцей жизни и предрасполагаетъ наш а современная на- 
родная школа.
Необращеніе вниманія на развитіе физической стороны 
ученика представляетъ жалкій фактъ въ системѣ народнаго 
образованія; на него слѣдуетъ обратить серьезное вниманіе, 
зная, что наш а народная школа, развивая умственную сто- 
рону, приноситъ вмѣстѣ съ тѣмъ огромный вредъ физиче-
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ской стороны, не менѣе важной для жизни человѣка,— въ 
особенноети крестьянина. Ио, высказывая свой віглядъ на 
односторонность развнтія въ ш колахъ, на тотъ вредъ, кото- 
рый получается отъ этого, я берусь излагать системуфи- 
зическаго развитія (я вовсе не спеціалистъ), а указываю лишь 
на это, какь на одно изъ самыхъ больніііхъ мѣстъ нашей 
школы. Снеціальная цѣль моей замѣтки заключается только 
въ томъ, что я  хочу лишь ѵказать на одно средство— воз- 
мозкпое и виолнѣ разумное— имѣюіцее тѣсную связь съ фй- 
знческимъ развитіемъ,— это не посѣіценіе народншхъ школъ 
врачами.
Служа народнымъ учителемъ, я изъ собственной практи- 
ки знаю, что постоянно приходится слышать отъ учениковъ 
о и хъ  болѣзняхъ, тяготящ ихъ  учениковъ иногда цълые не- 
дѣли и мѣсяцы. Такж е часто ириходится видѣть такихъ  уче- 
никовъ, которые даже на взглндъ учителя представляютъ 
больныхъ субъектовъ. Иногда спросишь у такихъ  учениковъ 
о ихъ  болѣзни и хотя получишь отрицательный отвѣтъ, ио 
тѣмъ не менѣе, такъ  и чувствуешь, что онъ боленъ— и дѣй- 
ствительно этотъ бѣдннй ребенокъ, самъ ие чувствующій бо- 
лѣзни, таетъ  и таетъ , какъ горящая свѣчка. А  помочь со- 
вершенно нечѣмъ! Да и кромѣ того, его гложетъ такая бо- 
лѣзнь, которая можетъ быть предусмотрена только лицомъ 
свѣдѵщимъ,
Вотъ съ этою-то цѣлію 'крайне необходимо, чтобы народ- 
ныя школы по возможности чаще посѣщались враЦами, ко- 
торые во время своего пріѣзда осматривали бы всѣхъ уче- 
никовъ и о всякомъ уклоненіи ученика отъ правильнаго раз- 
витія  организма передавали учителю, указывая при этомъ 
тѣ  мѣры, как ія  должны быгь приняты для возстановленія 
организма. Такое посѣщеніе врачами школъ принесетъ боль- 
шую пользу какъ въ оказаніи помощи больнымъ, такъ  и въ 
ироведеніи въ жизнь разумныхъ гигіеническихъ правилъ 
чрезъ иосредство учениковъ школъ— этихъ  будущй&ъ граж- 
данъ деревни.
Оченъ важио, если бы на это дѣло обратили серьезное 
вниманіе земства, въ вѣдѣніи которыхъ находится народная 
медицина, и сами гг . медики, во всякомъ случаѣ признаютъ 
нользу такихъ  посѣщеній.
Учителъ.
Т Е Л Е Г Р А М М Ы  „ С Ѣ В Е Р Н А Г О  Т Е Л Е Г Р А Ф Н А Г О  А Г Е Н Т С Т В А .“
Петербургъ, 4 Іюня. Сегодня, въ день бракосочетанія Великаго 
князя Сергія Александровича, съ Принцессой Влизаветою Гессенскою, 
Е Я  ВЕЛИЧЕСТВО Государыня Ймператрица, съ Приндессой Эдинбург- 
ской и Великой кішзкной Ксеніей Александровной, прибыла въ па- 
раднолъ экииажѣ въ Зилній дворецъ въ 12  часовъ 30 минутъ. 
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО Государь Императоръ, съ Наслѣдникомъ Цесаре- 
вичемъ и Великимъ княземъ Георгіѳмъ Александровичемъ, изволили 
прибыть въ коляскѣ въ 12  часовъ 35 минутъ. ВЫСОЧАИШІЙ 
выходъ въ соборъ послѣдовалъ при пушечпыхъ выстрѣлахъ въ 1 ч. 
20 лин. Въ предшествіи придворныхъ чиновъ по церемопіалу, Госу- 
дарыня Императрица изволила слѣдовагь съ королемъ Эллиновъ, за- 
тѣмъ Государь Императоръ — съ корплевой, а за Ихъ Величествами 
шествонали Августѣйшій родитель высоконарѣченной невѣсты, съ 
принцессой Эдинбургской; въ соборѣ служеніе спвершили митрополитъ 
Исидоръ, съ архіереями Іоиафаномъ, Саввою и ІІалладіемъ, придвор- 
нымъ протоіереемъ Яныиіевымъ и другими чинами придворнаго 
духовенства. По соиершеніи вѣичанія въ 3 часа 20 мип., вовремя 
благодарственнаго молебствія, съ Петропавловской крѣпости сдѣланъ 
101 выстрѣлъ. По принесеніи иоздравленій духовенетвомъ, члены 
Августѣйшей фамиліи и высокіе гости прослѣдовали тѣмъ же иоряд- 
комъ въ Александровскій залъ, гдѣ иасторъ кирки св. Анны, 
Дальтонъ, совершилъ вѣнчаніе по обряду евангелическо-лютеранскаго 
исповѣдаиія. Въ 5 часовъ въ Николаевской залѣ состоялся обѣдъ; 
Высокоиовобрачные заняли за столомъ мѣста между Императоромъ и 
Императрицей; слѣна отъ Императора помѣщались королева Эллиновъ 
и родитель Великой княгини Елизаветы Федоровны; съ правой отъ 
Императора полѣстились король Эллиновъ и нринцесса Едпнбургская. 
Обѣдъ копчился въ началѣ седьмаго часа; въ золотой гостинной 
сервированъ былъ чай, иослѣ котораго, въ 8 Ѵ2 часовъ, начался 
куртагъ. Въ 10 часовъ 15 мин. вечера Высоконовобрачные, совмѣ- 
стно съ Государемъ Иішераторомъ и Государывей Императрицей,
отправились въ четырехъмѣстной золотой каретѣ Имнератрицы Ека- 
терипы ІІ-й, запряженіюю восьмеркой бѣлыхъ лошадей, изь Зииняго 
двпрна въ дворецъ Великаго князя Сергія Алексапдровича. Слѣва у 
колеса ѣхалъ верхоиъ началышкъ конвоя Его Величества, полковникъ 
Ивашкинъ-Потацовъ; справа у колеса— оберъ-шталмейстеръ, свѣтлѣй- 
шій князь Голнцынъ; позади кареты, верхами на бѣлыхъ .юшадяхъ, 
слѣдовала блестящая свита, вслѣдъ за каретой Высоконовоб]іачпыхъ 
ѣхали въ золотыхъ каретахъ королі. и коіюлева Эллйновъ, родитель 
Велпкой княгини Елизаветы Федоровпы, Великій Гериогъ Гессенъ—■ 
Дармштадскій и нрочія высокія особы. ІІо ирибытіи во двореиъ 
Великаго кпязя Сергія Александровича, Императоръ и Имнератрица 
и Высоконовобрачные прослѣдовали но богато-декорированной лѣст- 
ницѣ въ аваиъ-залу гдѣ были всгрѣчепы иконою и хлѣбомъ-солыо 
Великимъ княземъ Владиміромъ Александровичемъ и Великой княги- 
ией Маріей Иавловной, прибывщимн во дворецъ для встрѣчи нѣско- 
лько рапѣе; въ аванъ-залѣ поставленъ былъ бюстъ въ Возѣ иочив- 
шаго Имиерагора .Александра I I ,  роскошно убранный зеленыо; отсюда 
прослѣдовали во внутренніе покои, гдѣ состоялся фамилыінй ужинъ.
Завтра во дворцѣ Воликаго Князя Сергія Александровича состо- 
ится принесеніе поздравленій Высокоіювобрачпымъ. Парадная гостин- 
ная, назначепная для поздравленій, обтянута бѣлымъ піелковымъ 
штофомъ и уставлена бѣлой штофной, съ малпновыми разводами 
лебелыо; ноздравляющіе поднявшись но роскошной лѣстницѣ, замѣча- 
телыюй особенно своей рѣшеткой и вычекапенными вензелями Его 
Высочества, вступпютъ въ аваиъ-залу. иосреди которой, въ массѣ 
тропическихъ растеній, посгавленъ бюстъ покойнаго Государя, и 
выходятъ въ малиновую гостинную; изъ аванъ-залы иа право расно- 
ложены: парадная столовая съ фресками, портретный, тронный и 
бѣлый танцовальный залы, отличающіеся великолѣиіемъ; сѣни лѣ- 
стницц и парадныэ аппартамепты убраны 1 0 ,0 0 0  эквотическихъ 
деревьевъ и 3000 цвѣтуіцихъ растеній.
5 Іюня. Полуимперіалы 8 р. 15 к. сдѣлано.
5 Іюня. Обнародованъ Высочайшій манифестъ, коимъ объявляет- 
ся вступленіе въ бракъ Великаго князя Сергія Алексапдровича и 
повелѣвается именовать супругу Великаго князя Велиісой княгиней 
Елизаветой Федоровной.
Завтра будетъ сожжено кредитныхъ билетопъ на тридцать мил- 
ліоновъ рублей.
6 Іюня. Вмѣсто принца Александра Петровича Ольденбургскаго, 
отчисленнаго отъ должности, начальниісомъ первой гвардейской пѣхо- 
тной дивизіи назначенъ началышкъ третьей гренадерской дивизіи, 
генералъ-лейтенантъ Даниловъ.— ІІриказъ по военному вѣдомству: 
на головномъ уборѣ ратниковъ онолченія имѣть знаки: крестъ для 
христіанъ, бляху для нехристіанъ съ вензелемъ изображеніемъ имени 
Его Величества, ратникамъ артиллеристамъ на лѣвомъ рукавѣ— въ 
видѣ пылающей гранаты, ратникамъ саперамъ— на лѣвомъ рукавѣ 
знакъ войсковыхъ саперъ.-—На-дняхъ утверждено въ законодатель- 
номъ порядкѣ ноложеніе о комішектованіи войскъ лошадьми при 
мобилизаціи; иоставкѣ нодлежатъ всѣ годныя къ военной службѣ 
лошади; исключеній не много, въ томъ числѣ почтовыя въ опредѣ- 
ленномъ для каждой станціи количествѣ; заводскіе жеребцы и кобылы 
для нриилода и случные жеребцы сельскихъ обществъ.
„Правигельствеиный Вѣствикъ“ въ весьма сочувственныхъ выраже- 
ніяхъ нривѣтствуетъ пріѣздъ короля Эллиновъ въ ІІетербургъ. „Ко- 
роль,— говоритъ газета,— постоянно обнаруживалъ самыя дружествен- 
ныя чувства къ Россіи, хотя иногда греческій парламентъ и мини- 
стры не [«аздѣляли его взглядовъ подъ вліяніемъ иартій, руководи- 
мыхъ враждебной Россіи дипломатіей, не выходя изъ предѣловъ кон- 
ституціи; король умѣлъ сдерзкивать эти порывы, чѣмъ оказалъ не 
малую услугу Греціи, поддержавъ хорошія отношепія между ней и 
единовѣрной, могущественной Россіей."
По газетнымъ свѣдѣніямъ, съ увеличеніемъ тюремъ и улучше- 
ніемъ пугей сообщенія иа островѣ Сахалинѣ, предполагается сибир- 
сісія губерніи освободить отъ каторжнаго каселенія; для лучшей 
охраны арестантовъ и поднятія дисциплины, предполагается тюрем- 
ныя и постовыя команды смѣнять ежегодио. Впрочемъ, указанныя 
цреобразованія не могутъ состояться раньше няти лѣтъ.
8  Іюня. Полуимперіалы 8 р. 15 к. сдѣлано.
8  Іюня. Его Высочество Великій киязь Владиміръ Александро- 
вичъ отправился инспектировать мѣстныя войска Цетербургской, 
Новгородской и Олонецкой губерній.
„Петербургскіл Вѣдомости* передаютъ, что на-дняхъ утверждено 
ынѣніе Государственнаго совѣта о уііравдненіи смирительно-рабочихъ
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домовъ и вамѣвѣ заключенія въ опыхъ заключеніелъ въ тюрьмѣ па 
сроки, опредѣленные уложеніемъ о наказаніяхъ.
„Ноное Время" сообщаетъ, что разсмотрѣніе комнтетомъ мини- 
стровъ представленія министра Путей сообщенія, относителыю напра- 
вленія Сибирской дороги, отложепо до осени.
По гизеіиымъ свѣдѣніямъ, Государственный совѣтъ прйзналъ 
полезиымъ предоставить генералъ-губернатору Пріамурскаго края 
учрежденіе новыхъ административныхъ едивицъ и выборъ постояннаго 
мѣстопребыванія. (Ірисоединеніе Забайкалкжой области Государствен- 
ный совѣтъ призналъ уважительньмъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, поручилъ 
кому слѣдуетъ, скорѣйшее обсужденіе вонроса объ упраздненіи ге- 
нералъ-губернаторства Восточной Сибири.
Въ „Собраніи узаконеній" опубл кована подписанная І7/29 Марта 
1884 года, Россіею съ Италіею новая декларація о взаимпомъ приз- 
наваніи мѣрительныхъ свидѣтельствъ торговыхъ судовъ. Въ силу 
деклараціи, суда обоихъ государствъ, по нрибытіи въ чужеземные 
порты, освобождаются отъ Перемѣренія, причемъ за основаніе для 
исчисленія корабельныхъ пошлинъ принпмается чистая грузовая 
вмѣстимость судовъ, иоказанная въ мѣрителыіыхъ свидѣтельствахъ; 
декларація вптупаетъ въ силу съ 19_ Іюіія сего года.
9 Іюня. Обнародованъ ВЫСОЧАЙШІЙ указъ о иризывѣ въ 1884 
году для іюполненія арміи и флота 224,000 человѣкъ, полагая въ 
этомъ числѣ и тѣхъ, которые представягъ зачетныя рекрутскія 
квитанціи прежняго времени.
Министръ Впотреннихъ дѣлъ уѣзжаетъ на нѣкоторое время пзъ 
Петербурга. Министръ Государствеиныхъ илуществъ отправился вчера 
по дѣламъ службы на Уралъ.
Опубликованъ ВЫСОЧЛЙШІЕ утвержденный 20 Апрѣля устаьъ 
нравославныхъ духовпыхъ академій.
10 Іюня. Сегодня въ полдень уѣхалъ изъ Петербурга заграницу 
Великій Герцоі’ъ Гессенъ-Дармштатскій, а третьяго чнсла оттуда же 
отбыли загряницу король и королева Эллиновъ. Великаго Герцога 
провожалъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО Государь Императоръ и нѣкоторые 
члены Императорской фаипліи; греческую королевскую чету— также 
Е Я  ВЕЛИЧЕСТВО Государыня Имиератрнца.
Цѣль нынѣшней поѣздки на сѣверъ Его Высочества Великаго 
князя Владиміра Александровича не только инснектированіе войскъ, 
но и ознакомленіе съ наиболѣе выдаюіцимися историческими памят- 
никами.
Вчера состоялось послѣдпее засѣданіе обіцаго собранія Государ- 
Ртвепнаго совѣта. Каникулярное время нродлится до 1 Сентября. 
сазсмотрѣніе новаго униперситбтскаго устава окончепо во вторншгь; 
но вопросъ, какъ слыщно, остается еще открытъ, вслѣдствіе 
возникшівенія двухъ различныхъ мнѣній, раздѣливіпихъ члеповъ 
Государствепнаго совѣта на двѣ, почти равныя части. Что касается 
форменпой одежды студентовъ, то окончательное рѣшеніе по этолу 
предмету, какъ не нодлежащему утверлсдепію въ законодательномъ 
порядкѣ, предоставлено комитету министровъ, который займется имъ 
въ одномъ изъ ближайшихъ засѣданій.
,.Въ Руссколъ Ииналидѣ“  папечатанъ приказъ командующаго вой- 
сками на Кавказѣ, князя Дондукова-Корсакова, но случаю недавпей 
поѣздкц его въ Закаспійскую область. Въ приказѣ высказывается 
благодарность началышкамъ войскъ; указывается, что благодаря че- 
стному и разумному исполненію своихъ обязанностей со стороны мѣ- 
стной администрацііі, область нользуется полнымъ спокойствіемъ и 
безопастностыо, и населепіе вполнѣ довольно водвореннымъ въ краѣ 
порядкомъ.
По слухамъ, Государственныя имущества Снбири переходятъ 
вскорѣ въ вѣдепіе мпниетерства Государственныхъ имуществъ.
Возбужденъ вопросъ объ учрежденіи въ одной изъ среднихъ 
приволжскихъ губерній технической школы судостроителей и техни- 
ковъ— машинистовъ,
Влагодаря поддеря:кѣ министерства Путей сообшенія и заказовъ 
морскаго вѣдомства, ІІевскій заводъ возобноішлъ свою дѣятелыюсть.
,,Новое Время“  слышало, что пошлину на каменный' уголь рѣ- 
шено расііространить на шіксъ, торфъ и древестный уголь; безпошли- 
нный ввозъ этнхъ матеріаловъ будетъ доиущенъ лншь чрезъ порты 
Бѣлаго моря.
Сегодня ночыо Ея Высочество Великая кпягиня Марія Павловна 
отбыла въ Шлисельбургъ, откуда по каналамъ прослѣдуетъ въ Вы- 
тегру и Петрозаводскъ. Въ Вытегрѣ Ея Высочество будетъ встрѣчеиа 
Великимъ княземъ Владиміромъ Александровичемъ.
Харьковъ, 4 Іюпя. Па Тронцкую ярмарку прибыли иностранпые 
покупатели шерсги а овчшіъ; доставлено на ярмарку 400,000 пудовъ.
Уііолномоченныйотъ министерства Финансовъ ведетъ иерсговоры 
съ губернской земской управойобъ открьггіи въ Харыговѣ отдѣленія 
крестьянскаго поземельнаго банка.
10 Іюня. Сегодня открытъ съѣздъ овцеводовъ, шерстопромышлеи- 
никовъ и фабрикантовъ; учасгвуютъ около 100 человѣкъ; шерсти 
доставлепо такъ миого, что нѣтъ болѣе мѣста въ складахъ; сдѣлки 
крупныя, цѣпы хороиіія; покунать стали и заграничныя фабриканты.
Пенза, 4 Іюня. Па время Петровской ярмарки, нри здѣшнемъ 
обшествѣ еельскаго хозяйства, разрѣшенъ съѣздъ овцеводовъ, для 
изысканія средствъ къ лучшему сбыту шерсти.
Москва; 5 Іюня. Вчера на бпржѣ распространился слухъ, что 
торгующій пряжей, московскій первой гильдіи купецъ И. В . Тюрипъ, 
приостановилъ платожи, объявивъ себи несостоятелыіымъ на 870,000 
руб.; геворятъ, что Тюринъ предлагаетъ на удовлетвореніе претензіи 
кредиторовъ 50— 60 коп. за рубль,
Тифлисъ, 6 Іюня. На островѣ Кишмѣ, въ Персидсісомъ заливѣ, 
пронзошло 20 мая землетрясеніе, разрушнвшее около 12 деревень; 
убито 200 человѣкъ и раненыхъ очень много.
10 Іюня. 9 Іюня ночыо совершена кража въ аппеляціонномъ 
отдѣленіи окружнаго суда: изъ кассы прокурора выкрадепы веще- 
ственныя доказательства и деньги. Пытались взломать и кассу отдѣ- 
ленія, въ которой хранилось до 8000 рублей, но безуспѣшно.
Кронштадтъ, 7 Іюня. Сегодпя И ХЪ  ВЕЛИЧЕСТВА, съ Вели- 
, кими князьяли, греческой королевской четой и другими Августѣй- 
шими гостя.іш, прпбыли изъ Петергофа въ Кронштадъ, гдѣ преждѣ 
всего осмотрѣли возвратившійся изъ дальнаго плаванія фрегатъ 
„Герцогъ Эдинбургскій“  и англійскую яхту „Осборнъ“ . Послѣ осмо- 
тра фрегата, Государь произвелъ артиллерійское ученіе, пожарную 
тревогу и парустное ученіе. Въ началѣ седьмаго ИХЪ ВЕЛИЧЕ- 
СТВА  и Ихъ Высочества отбыли обратно въ Петергофъ.
Оренбургъ, 7 Іюня. Вчера послѣдовало рѣшеніе по дѣлу о зло-
употребленіяхъ въ здѣшнемъ юнкерскомъ училищѣ. Подсудимые,
бывшій начальникъ училища полковникъ Потто и завѣдывавшій 
хозпйствомъ подполковникъ ІІІантаринъ, приговорены: ІІотто къ
искпоченію изъ службы, Шангаринъ, но лишеніи нѣкото- 
рыхъ правъ, къ аресту на гауптвахтѣ па четыре мѣсяца; кромѣ
того обвиненные, за круговой норукой обязаны уплатить 5000 руб.
9 Іюня. Здѣшній губернаторъ, наказной атаманъ Оренбургскаго 
войска, генералъ Астафьевъ, скончллся.
Одесса, 7 Іюня. ІІолучено извѣстіе о появленіи чумы на людяхъ 
въ Вагдадѣ. Мѣстное карантинное начальство обращаетъ вниманіе 
на суда, приходящія изъ египетскихъ портовъ.
Гельсингфорсъ, 10 Іюня. Генералъ-губернаторъ, графъ Гейденъ, 
совершплъ поѣздку въ сѣверныя губерніи Финляндіи; былъ повсюду 
встрѣчаемъ восторженно.' Па привѣтственныя рѣчи на пѣмецкомъ и 
французскомъ языкахъ графъ лтвѣчалъ по руссіш.
Рыбинскъ, 10 Іюня. Съ открытія навигаціи прибыло хлѣбныхъ 
грузовъ: муки ржаной 334,4,20 кулей муки пшеничной 141,457 мѣ- 
шковъ, ржи 190,002, овса 1,645,259 кулей, пшенііцы 1 .648 ,431, 
круиы 367,456 четвертей и соли 524,180 пудовъ.
Берлинъ, 5 Іюня. Органъ графа Бисмарка „Сѣверо-Германская 
газета," возражая иарижскимъ газетамъ, опасающимся возможности 
вступлепія на Голландскій престолъ одного изъ нѣмецкихъ приниевъ 
по смертп принца Оранскаго, говоритъ, что порядокъ престолона- 
слѣдія Голландіи ясно установленъ таиошнею конституціею, та- 
кимъ образомъ устраняется всякое иноземное вмѣшательство, и всякая 
попытка придать вопросу обніе-европейскій характеръ зарапѣе обре- 
чена на неудачу. Здѣсь получено извѣстіе, что въ Багдадѣ бубон- 
вая чума. Персія и Турція принпмаютъ мѣры предосторожности.
6 Іюня. Объявлено назначеніе ге^манскаго наслѣднаго принца 
нревпдентомъ, князя Бисмарка вице-президентомъ. Для возстанрвлщ- 
наго въ Пруссіи государственнаго совѣта назначены члйна<^?|$ждан- 
скіе чиновникп п офицеры, числомъ 41, ученыхъ З^ЭДховлыхъ ди- 
цъ 4, крунныхъ землевладельцевъ 12, нромышл^йко^дг^в ^ йбщин- ’ 
ньіхъ чпновниковъ 4.
7 Іюня. Бисмаркъ имѣлъ сегодня продо^ітел^(^со$'йіі(&те съ 
русскимъ посломъ, княземъ Орловымъ. ^  V4
Нишъ, 5 Ііоня. Газетныя извѣстія о мобиліі^ріи и ѵС^ОДотрле- 
ніи сербскихъ войскъ па болгарской границѣ оіірове^аюііія.ѵ*'1"’^
Христіанія, 5 Іюня. Король лкончателыю см^іасился-^ііазначить 
мипистерство нзъ членовъ ошіозиціи, иодъ предсѣдательствомъ Вроха.
Бомбай, 5 Іюпя. Индѣйское правительство рѣшило назначить 
донежную субсидію Гильзаямъ, какъ самому могущественному изъ 
яфганскпхъ плеленъ.
410 Нѳдѣля № 23.
Пештъ, 6 Іюня. Результаты парламентскихъ выборопъ клонятсл 
очевидно въ пользу стоящей у властей либеральной партіи; пока 
выбрано 206 либераловъ, членовъ же оппозиціонныхъ факцій выбрано 
всего 159, но въ томъ числѣ 17 аитисемитовъ, тогда какъ на ра- 
спущенномъ сейіѣ было всего 5 представителей анти-еврейскаго 
движенія.
Лондонъ, 6 Іюня и Франція сообщили вчера державамъ о 
состоявшемся между ними соглашеніи относитеіьно Египта.
7 Іюня. Англійскій банкъ понизилъ дисконтъ до 2 процентовъ.
Брюссель, 6 Іюня. Декретомъ короля сенатъ распущепъ; новые 
выборы назначены на 8 Іюня; палаты созываются на 22 Іюня.
ІІарижъ, 7 Іюня. Съ королевствомъ Камбаджа заключенъ дого- 
воръ, предоставляющій главныя отрасли уиравленія французамъ, 
упраздняющій рабство и установляющій опредѣленное содержапіе 
королю и его семейству.
10 Іюня. Конференція по египетскому вопросу соберется въ 
Лондонѣ 28 Іюня.
Константинополь, 7 Іюня. Турція обратилась къ великимъ 
державамъ съ нотой, въ которой указавъ пеобходимость нрекратить 
англійскую оккупацію Егинта, предлагаетъ занять эту страну или 
исключительно турецкими войсками, или послѣдними совмѣстно съ 
англійскими, фрапцузскими, итальянскиими и испапскими.
Нью-Іоркъ, 8 Іюня. На состоявшихся въ различныхъ штатахъ 
конвентахъ демократической партіи выражено желаніе, чтобы демок- 
ратическилъ кандидатомъ на должность президента" былъ выставленъ 
Нью-Іорскій гѵбе]жаторъ Кливлендъ.
Бухарестъ, 9 Іюня. Парламеитъ закрытъ вчера тронною рѣчью 
въ которой упоминается объ успѣхахъ румынъ въ политической жи- 
зни, засвидѣтельствоваішыхъ пересмотромъ конституціи и новымъ 
избирательнымъ закономъ; указывается на. преданность народа наслѣд- 
ственной монархіи; заявляется благоразумная политика и мирное раз- 
витіе, и что Румынія иріобрѣтаетъ довѣріе всѣхъ державъ.
Гага , 10 Іюня. Сегодня принпъ Оранскій скончался.
Вѣна, 10 Іюня. Возбужденъ вопросъ объ организаціи австрій- 
ской флотиліи на Дунаѣ.
Х Р О Н И Е А .
Засвданіе Екатеринбургской думы 11-го Іюня.
Засѣданіе открыто при триддати гласныхъ.
1) Прочитанъ былъ иротоколъ общаго іірис}'тсгвія город- 
ской управы совмѣстно съ правленіемъ общественнаго банка 
объ освидѣтельствованіи наличныхъ капиталовъ банка по 5-ѳ 
Іюня сего года. Рѣш ено— принять къ свѣдѣнію.
2) Докладъ управы по поводу рѣш енія Екат. Окр. суда 
о присужденіи г-жѣ Ж иряковой 518 р. 14 к., удержанныхъ 
полиціей и переданныхъ управѣ для погашенія недоимки за 
выгонную землю, занятую г-жею Ж иряковой.
Дума постановила: на йаочное рѣш еніе суда подать от- 
зывъ, иредъявить встрѣчный искъ къ наслѣдникамъ г-жи 
Ж ирякоиой (сумма иска еще не онредѣленна) и возбудигь 
дѣло объ изъятіи изъ неиравильнаго владѣнія ими городской 
землею въ размѣрѣ 3500 кв. саженъ.
3) Утвержена думой оцѣнка недвижимыхъ имуществъ 
для взиманія налоговъ въ 1884 г.
4) Разрѣш ено сдѣлать окна на сторону дома городскаго 
общества ио внош. строящемся домѣ г. ІІокленскаго-Козеллъ.
5 )  Дано думой согласіе на открытіе г. Болынаковымъ 
фабрики желѣзныхъ проволочныхъ издѣлій.
Остальные вопросы, стоявгаіе въ программѣ этогозасѣда- 
нія, думой вырѣшены не были.
Какъ насъ извѣщ аетъ телеграфъ, г. минисгръ Государ- 
ственныхъ Имуществъ статсъ-секретарь Островскій, въ сомро- 
вожденіи нѣкотормхъ чиновниковъ своего министерства, вы- 
ѣхалъ 8 -го Іюня изъ С.-Петербурга въ Казань, а затѣмъ на 
Уралъ, ио дѣламъ службы.
10-го Іюня на Верхъ-Исетской дачѣ состоялось народное 
гулянье отъ Екатеринбургскаго комитета Общ. Красн. Крес- 
та. Гулянье удалось вполнѣ, хотя часовъ съ Ю ш елъдож дь.
9-го Іюня въ меблированныхъ комнатахъ Плотникова умеръ 
извѣстный на Уралѣ богачъ-золотопромышленникъ Данило 
Игнатьевичъ Колчинъ. Массы денегъ жертвовалъ онъ на бла- 
готворительныя цѣли. ІІо латинской послоницѣ „йе тогіиіз 
аиі пііі, аиі Ьепе“, ноэтому пожелаемъ покойному царства не- 
беснаго.
Пожертвованія на сооруженіе въ Екатеринбургъ отъ 
мастеровыхъ бывш. монетнаго двора памятника Царю 
Освободителю.
Тюменскій мѣщапинъ Александръ Степановичъ 
Четвериковъ - 50 к.
М ѣщанинъ Константинъ Ксепофоіггов. Тоиорковъ 50 к.
— Олимпій Клевакинъ - - 50 к.
Отъ бывшаго мастероваіо Николая Долганова 1 р .  —  „ 
Всѣ эти пожертиованія иереданы также казначею Обще- 
ства Краснаго Креста г. Тиме.
Г о с п о д и н ъ  1’ед а к т о р ъ !
Составитель хроники № 22 издаваемой вами газеты „Ек. 
Н едѣля“, воспроизводя происходившія пренія въ засѣданіи 
городской думы, 4-го сего Іюня, по вонросу объ устройствѣ 
въ Екатеринбургѣ Сибирско-Уральской выставки, вывелъ за- 
ключеніе изъ высказаннаго мною мнѣпія объ участіи город- 
скаго общества въ гарантіи расходовъ по устройству выстав- 
ки, что „я однимъ словомъ полагалъ въ ходатайствѣ выста- 
вочной коммиссіи объ участ іи юродскию общества въ гаран- 
т іи отказать“, тогда какъ я, признавая участіе города въ 
гарантіи вполнѣ цѣлесообразнымъ, предложилъ толысо воп- 
росъ о размѣрѣ гарантіи огложить до выясненія степени 
участія частныхъ лицъ въ этой гарантіи, что и объяснлется 
въ самой хронИкѣ, гдѣ еіце сказапо, что, по моему мнѣнію, 
размѣръ гарантіи городскаго общества можетъ быть болѣе, 
если осуществится высказанное въ 21 Л» „Екатеринбургской 
Н ед .“ предположеніе передать выставочное зданіе въ пользу 
города послѣ выставки, для устройства музея прикладныхъ 
наукъ.
Если принять въ соображеніе послѣдующѵю рѣчь глас- 
наго А. Н. Казанцева, въ которой онъ высказывалъ, что въ 
настоящее время въ виду думы нѣтъ ничего, что бы могло 
дать возможность разрѣшить вопросъ о гарантіи немедленно, 
что гарантія не фикція,— разъ давши ее,— обязательно и вы- 
п о л і і и т ь  и что по его мнѣнію необходима для обсужденія 
этого вопроса особая изъ гласныхъ думы коммиссія, съ учас- 
тіемъ ее въ выставочной коммиссіи, и если дума такое мнѣ- 
ніе утвердила, то изъ этого можно вывести заключеніе, что 
въ основу настоящаго рѣшенія положена мысль, проведенная 
мною—въ пользу участія въ гарантіи. Отвергать съ моей 
стороны ходатайство коммиссіи о гарантіи городскаго обще- 
ства послѣ мною сказаннаго былъ-бн абсурдъ, тѣмъ болѣе, 
что еще за десять дней до внесенія настоящаго воироса въ 
думу я подписалъ личную гарантію, чего многіе, близко стоя- 
щіе къ дѣлу, еще не сдѣлали; въ тоже засѣданіе думы, 4 
Іюля, я  просилъ предсѣдательс/гвующаго сдѣлать перерывъ 
засѣданія, для предложенія гласнымъ думы подписки на уча- 
стіе въ гарантіи по устройству выставки; за тѣмъ, но из- 
бранію думы, поступилъ въ коммиссію для вг.ірѣшенія воп- 
роса относительно размѣра гарантіи со стороиы городскаго 
общества.
ІІо вонросу о деньгахъ, собранныхъ по подпискѣ на уст- 
ройство дешевой столовой въ третьемъ нунктѣ предложенія,—  
куда употребить эти деньги, допущена въ хроникѣ ошибка, 
а именно сказано: раздать деньги бѣднымъ, или устроить 
ночлежный пріютъ, предсѣдателемъ-же думы былъ предло- 
женъ вопросъ въ такой формѣ: устроить на шггавшіяся день- 
ги ночлежный пріютъ, или употребить ихъ на другое благо- 
творительное дѣло.
Въ надеждѣ, что вы, милостивый государь, для выясне- 
нія истины, исиравите сдѣланныя въ хроникѣ „Екат. Н .“ 
ошибки, или помѣстите въ ней настоящее м оекъ вам ъ  пись- 
мо, имѣю честь быть съ совершеннымъ иочтеніемъ.
Вашъ иокорный слуга К. Вощинскій-
Недѣля № 2 В. 411
Ледъ въ Іюнъ.
Отъ нѣсколькихъ лицъ,— очевидцевъ, мы слышали, что 
по Верхогурскому тракту, недалеко отъ того ыѣста, гдѣ къ 
тракту ігодходитъ рѣка Тура (въ Верхотурскоиъ уѣздѣ), около 
самой дороги еще и сейчасъ лежитъ ледъ. Лица, ѣхавшія 
въ Маѣ мѣсяцѣ мимѳ того мѣста, разсказывали, что ледян- 
ныя глыбы были весьма почтенныхъ размѣровъ. Теперь-же, 
въ первыхъ числахъ Іюня, ледъ этотъ значительно, разумѣ- 
ется, оттаялъ н  лежитъ уже въ видѣ кусковъ, приблизитель- 
но размѣромъ въ кубическій аршинъ.
Въ виду неполнаго согласованія унотребляемыхъ въ на- 
родныхъ училишахъ книгъ съ нуждами народа, какъ говорятъ, 
состоялось недавно слѣдуюіцее постановленіе: 1) пересмотрѣть 
всѣ вышедшія до настоящаго времени и употребительнѣй- 
ш ія въ народныхъ школахъ книги для чтенія, истребовавъ 
отъ ихъ сосгавителей такихъ измѣненій, какія вытекаготъ 
изъ сущности самой школы и изъ справедливыхъ требованій 
народа, и 2) назначить конкурсъ на составленіе образцовой 
книги для чтенія, съ тѣмъ, чтобы, издавъ ее на казенный 
счетъ, пустить въ продажу, по самой низкой цѣнѣ, а въ бѣд- 
нѣйш ія школы и мѣстности, особенно ио окраинамъ Имперіи, 
разсылать даромъ. (,,Новости“.)
КОРРЕСПОйДЕВЦІИ І Ш І Е У Р Г С К І  В Д М И .
Милостивый Государь, 
Господинъ редакторъ.
Помѣщенная въ № 21 „Екатеринбургск. Н едѣли“ статья 
изъ Ирбига, за подписыо’„старожилъ“ по поводу прочитан- 
наго много въ засѣданіи думы заявленія, здѣсь приписыва- 
ется мнѣ. Помимо частныхъ въ этомъ смыслѣ разговоровъ, 
были высказаны очень прозрачпые намеки нѣкоторыми изъ 
гг. гласныхъ въ засѣданіи думы 0 Іюмя. Не желая иользо- 
ваться чужимъ достояніемъ, считаю необходимымъ заявить, 
что въ „Екатер. Н ед .“ была разъ помѣщена моя статья по 
поводу открытія въ Ирбитѣ памятника и ‘ невѣрности сообще- 
ній корреспондента Ѳ.. Прошлою осепью я  посылалъ вамъ 
имѣющую живое значеніе статью „земство и вольныя апгеки“, 
но редакція почему то не помѣстили ее; съ того времени съ 
съ редакціей „Ек. Н едѣли“ я  никакихъ сношеній какъ вамъ 
извѣстно, болѣе не имѣлъ.
Примите увѣреніе и т. д.
Н . ПІехиревъ.
Село Мостовское, Екатеринбургскаго уъзда.
VII.
Мы ѵже знаемъ, что мостовской крестьянинъ отъ земли 
прокормиться не можетъ; ему, безземельному, для ноддержа- 
н ія  своего сѵществованія и погашенія повинностей достав- 
ляютъ средства слѣдующіе заработки: рубка дровъ и бре- 
венъ и вывозка ихъ; рубка куренныхъ дровъ, жженіе угля 
и доставка его въ Верхъ-Исетскій заводъ; производство де- 
ревянной посуды, а по лѣтам ъ—работа на золотыхъ промы- 
слахъ. Нынѣ— за какія-то прегрѣш енія— Верхъ-Исетское за- 
водоунравленіе мостовлянамъ отказало въ куренныхъ рабо- 
тахъ. Отсюда— семей сорокъ лишились заработковъ. По зи- 
мамъ человѣкъ десять бондарен уѣзжаютъ въ южную часть 
Екатеринбургскаго уѣзда, въ Ш адринскій, Камышловскій и 
Челябинскій уѣзды ,починивать“ посуду. Въ урожайные го- 
ды бондари привозятъ домой хлѣба по цѣлымъ возамъ. Во- 
обще нужно сказать, что отхожій промыселъ въ Мостовой не- 
развитъ. Мостовляне крѣпко вѣруютъ въ пословицу, что 
„ближняя копѣйка лучше дальнаго рубля“. Ж елая отлучить- 
ся куда-нибудь для пріисканія работы, а чащ е всего на бо- 
гомолье, мостовлянинъ, обращ аясь къ писарю говоритъ: 
напиши-ка, пожалуйста, мнѣ „покормсшку— видъ“. Дро- 
ва начинаютъ рубить по ранней веснѣ, послѣ Пасхи, и 
кончаютъ рубісу къ  Петрову дпю (29 Іюня). Мостовлянннъ 
— подрядчикъ, б з я в ш и с ь  кому-либо изъ Екатеринбургскихъ 
доставить извѣстное количество саженъ дровъ, найиуетъ для 
рубки своихъ односельчанъ. Рубятъ на дрова всегда сухо-
подстойный лѣсъ, „сухарникъ“. Съ корня сваливаютъ суха- 
ру топоромъ; дрова-же пилятъ. Вѣсъ пилы около 8 фунтовъ; 
длина арш ина два. За рубку квартирной сажени платится 
50— 60 коп.; женщинѣ-пильщицѣ платится въ день 25— 20 
коп., хлѣбы хозяйскіе. Двое мужчинъ въ день нарубятъ три 
сажени. Подрядчикъ условливается съ рабочими, чтобы „по- 
лѣнницы на два вершка были выше казенной мѣры“ , Два 
лишнихъ вершка полагаготся на „усыпіку“ дровъ. Когда ус- 
тановится санный путь— начинается вывозка дровъ и къ 15 
М арта дрова должны быть вывожены. Платится за доставку 
сажени дровъ изъ лѣсу до Екатеринбурга отъ 2 р. до 2 р. 
40 коп. Н а трехъ лош адяхъ можно вывезти двѣ сажени. 
СлѣдователЬно, на одну лошадь кладется нѣсколько больше 
полу-сажени. Въ теченіи недѣли сдѣлаютъ три поѣздки. Ут- 
ромъ рано дрововозы уѣзжаютъ въ лѣсъ, а къ  часамъ тремъ 
дня пріѣзжаютъ въ Мостовую. Выкормивши лошадей, часовъ 
въ 9 вечера отправляются въ Екатеринбургъ; въ городъ прі- 
ѣзжаютъ въ 6— 7 часовъ утра, а часамъ къ 8— 9 возвра- 
щаготся домой. Мы знаемъ, что въ Мостовой (непринимая въ 
разсчетъ безлошадныя хозяйства) болыпе половины— 55%  
такихъ хозяевъ, которые имѣютъ по одной лошади. Въ те- 
ченіи недѣли на одной лошади мостовлянинъ можетъ зара- 
ботать отъ 3 руб, до 3 р. 60 коп. И на эти деньги надо 
кормить лошадь и дать кусокъ хлѣба. Слѣдовательно, для 
болыпинства мостовлянъ вывозка дровъ— работа невыгодная. 
Запомнимъ это.
Миого крестьянъ пріѣзжаетъ изъ селеній Аятской, Чере- 
мисской и Глинской волостей вывозить дрова. Особенно этой 
работой любяттг заниматься кипринцы. Пріѣзжіе крестьяне 
имѣютъ квартиру въ Мостовой. За „выть“ (ностомъ: щи изъ 
толстой крупы, горошницу и густой квасъ; въ скоромные дни: 
мясныя іци и каш а) со своимъ хлѣбомъ платятъ 7— 8 коп., 
а съ хозяйскимъ хлѣбомъ— 15— 17 коп. Приготовляя „варе- 
во“ для дровенниковъ, мостовскія стряпки-хозяйки сколачи- 
ваютъ неболыпую конѣйку и сами съ семьей въ это время 
питаются лучше; мясо въ домахъ бываетъ уже „не гостемъ“.
Бревна рубятъ всегда „послѣ новаго года“. П латится за 
рубку и очистку различно, смотря по длинѣ и толщинѣ брев- 
на.
За бревна,"длин. 6 с., толщ. въ отрубѣ 12 в. плат. 90 к.
—  ' 5 — . 10 —  80 —
— 4 —  ‘ 9 —  50— 60
—  3 — 9 —  40 —
— 3 — 5 —  20 —
За вывозку бревна изъ лѣсу въ Мостовую платится отъ
40 коп. до 3 р. 50 коп.; изъ Мостовой до Екатеринбурга 
платится отъ 60 коп. до 3 р. за бревно. Дороже платится 
за вывозку бревна съ мѣста порубки до Мостовой, чѣмъ отт, 
Мостовой до Екатеринбурга потому, что изъ лѣсу весьма 
трудно вывозить дерево: „много мученья“.
Мостовской-же подрядчикъ берется доставлять бревна „по 
хозяйскому билету“ въ Екатеринбѵргъ по слѣдующей цѣнѣ: 
за бревно, длин. 6 саж., толщ.. въ отр. 12 вер. за 12 р.
—  5 —  —  —  1 0 —  9 —
—  4 — — —  9 —  6 —
—  3 —  — —  9 —  3 р. 50 к.
—  4 —  - — 6 — 2 р. 30 к.
—  4 —  —  — 5 — 2 р. 1 р. 90 к.
—  3 —  —  —  6 —  1 р. 70 к.
—  3 —  * — —  5 — 1 р. 40— 50 к.
Болыне всего идетъ 4-хъ и 5-ти саженныя бревна. Сва-
ливаніе бревенъ съ корня производится всегдо, топоромъ. 
„Пробовали мы пилой сваливать, да певыгодно', потому пи- 
лу зажимаетъ; топоромъ свалитъ одинъ, а къ пилѣ надо 
двухъ работниковъ", говорятъ мостовляне.
Охотнѣе мостовляне занимаются вывозкой бревенъ, чѣмъ 
дровъ; доставивши въ Екатеринбургъ бревно или два— въ 
карманѣ мужика больше бренчитъ денегъ. Человѣка три-че- 
тыре и лѣтомъ возятъ бревна въ городъ.
Крестьянинъ, непривыкгаій наваливать бревна на коле- 
со, промается долго; мостовлянинъ-же съ какимъ угодно 
бревномъ справится одипъ и въ нѣсколько минутъ.
Выдѣлкой деревянной посуды въ Мостовой занимаются 
давно; старнки говорятъ, что „это ремесло водится въ ихъ
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селѣ съ основанія Мостовой“. Мостовской бондарь исключи- 
тельно дѣлаетъ кади (кадочки, какъ говорятъ мостовляне); 
весьма рѣдко на его долю выпадаетъ сдѣлать кожевнику 
чанъ. Года два назадъ тому одному кожевнику былъ сдѣ- 
ланъ чанъ, въ сажень выпіиною, за 40 рублей.
Бондарство съ каждымъ годомъ, все сильнѣе и сильнѣе 
падаетъ въ Мостовой. Лѣтъ 10— 15 почти вся Мостовая по 
зимамъ занималась выдѣлкой посуды, теиерь-же занимаются 
только въ 20 домахъ. Круглый годъ занимаются въ 7 до- 
махъ; остальные только зимой. Работа начинается обыкно- 
венно съ Сентября и кончается къ  Марту. II о словамъ са- 
михъ рабочихъ причина паденія этого промысла та, что мно- 
го берется попенныхъ денегъ и пошлины. При томъ для де- 
ревянной посуды велѣно рубить мертвый лѣсъ— сухарникъ. 
Ясное дѣло, чго изъ сухары никто и никогда не дѣлалъ и 
не дѣлаетъ посуды, потому что нельзл. Вѣдь изъ камня не 
произведешь хлѣба и изъ „сухары" бондарю неухитриться 
сдѣлать кадочки?!...
Кадочникъ встаетъ рано— въ часъ ночи; въ  6 часовъ ут- 
р а — чай завтракъ; въ 11 обѣдъ; въ 8 часовъ вечера, послѣ 
убогаго ужина, бондарь отправляется спать. Особыхъ мас- 
терскихъ нѣтъ; работа въ болыпинствѣ производится въ той- 
же избѣ, гдѣ и сами живутъ; нѣкоторые работаютъ въ ма- 
лой избѣ. Посмотримъ, какъ запасаетъ бондарь матеріалъ.
Прежде всего кадочнику нужно взять билетъ на право 
вырубки бревна-сухары; для этого онъ ѣдетъ въ городъ. Бон- 
дарю, вооруженному билетомъ, отводится полѣсовіцикомъ 
мѣсто, гдѣ рубить ни на что ненужную „сухару11. Срубилъ. 
Бондарь ѣдетъ въ Екатеринбургъ— это во второй разъ „под- 
писать“ билетъ, что „сухара“ срублена. Возвратившись съ 
подписаннымъ билетомъ домой, кадочникъ проситъ полѣсов- 
щ ика положить на „сухару“ „очистной молотокъ“ — заклей- 
мить, а заклейменная сухара... сгниваетъ въ лѣсу... иной 
разъ, впрочемъ, вывозится домой на дрова.
Попенныхъ денегъ берется за „бревно“ трехъ саженъ 
длиною, 9 вершковъ толщ ины— 1 р. 14 коп.; за трехъ-сажен- 
ное-же длиною и 8 вершковъ толщиною— 90 коп. За 100 
березовыхъ обручей попенныхъ берется 50 коп. Изъ одного 
бревна-кряж а— выходитъ 18 кадей различной величипы. Впро- 
чемъ, столько кадей выходитъ изъ самой хорошей лѣсины.
Дѣлаются кадочки слѣдующей величины-роста;
1) въ аршинъ; вмѣстимость такой кади 25— 30 вед.
2) —  три чстверти съ 2-мя вершк. (бочечн. мѣра) 18 —
3) —  три четверти съ вершкомъ - - - 14 —
4) —  три четверти ровно - - . - - 10 —
5) —  три четверти безъ вершка - - - 8 —
6) — 10 вершковъ - 4 — 5— 6 —
7) —  8 верш ковъ—кваш енка - - - 3 —
Три кади— (арш инная, 3-хъ четвертовая съ" вершкомъ и 
3-хъ четвертовая безъ вершка), вложенныя одна въ другую, 
называются „складнемъ“.
Въ теченіи дня рабочій сдѣлаетъ полторы кади, а  изъ 
приготовленныхъ— обстроганныхъ заранѣе боковыхъ досокъ 
сдѣлаетъ три кади. 18 посудинъ сработаетъ въ двѣ недѣли. 
Ж енщ ины непринимаютъ участія въ работѣ.
Инструменты, нужные для выдѣлки кадей:
1) топоръ на короткомъ топорищѣ;
2) ножъ длиною пяти вершковъ;
3) скобель круглая и плоская;
4) зауторникъ; •
5) колода;
6) стругъ;
7) размѣръ (циркуль);
8 ) тяга;
9) набойка болыпая и малая;
10) наконечникъ;
11) каточикъ;
и 12) пила
Вся эта „снасть11, кромѣ пилы, стоитъ около пяти рубл. 
Самый важш.ій инструментъ у бонДаря—колода. Она играетъ 
такую-же роль, какую у столяра— станокъ.
Колода это деревянный брусокъ, длиною арш ина полто- 
ра, а толіциною верш ка два; ш ирина -  верш ка три; средина 
съ лишнимъ арш инъ выдалбливается; на обоихъ концахъ ко-
лоды надѣты желѣзныя обручи; съ правой стороны въверху 
и въ низу противъ выдолбленнаго--наискось сдѣланы диры 
для клиньевъ. Нужно кадочннку острогать край боковой дос- 
ки, онъ вкладываетъ доску въ колоду и клинья забиваетъ; 
такимъ образомъ прикрѣпленную доску строгаетъ. Устанав- 
ливается колбда такъ: одинъ конецъ кладется на лавку къ 
стѣнѣ, а дрѵгой на стулъ или чурбанъ. Чтобъ вложить дос- 
ку, забить клинья, два или три раза пройти стругомъ, вы- 
нуть доску--бондарь привычный тратитъ на всю эту опера- 
цію три минуты; столько же минутъ тратится, чтобъ обстро- 
гать другой край доски. Нѣкоторые бондари колоды не имѣ- 
ютъ и края досокъ обстрагиваютъ на такъ  называемомъ „фу- 
ган ѣ “— болыпомъ стругу длиною полтора арш ина. Одинъ ко- 
нецъ „ф угана“ кладется тоже на лавку къ стѣнѣ, а  другой 
на чурбанѣ и такимъ образомъ края обстрагиваютъ. ^
Въ колодѣ обстрагиваніе ісраевъ у досокъ производится 
подлиннѣе, чѣмъ на стругѣ, н.о мостовскіе кадочники почему 
то отдаютъ предпочтеніе „колодѣ“ . Только у двухъ бондарей 
вмѣсто колоды есть „фуганы“.
Теперь скажемъ о приготовленіи матеріала. Кряжъ преж- 
де распиливается на чурбаны (на чурки, какъ говорятъ мо- 
стовляне) различной длины, смотря иотому, для какой посу- 
дині.і требуются боковыл доски. Чурбанъ ставится „на нопа“ 
(прямо) и топоромъ раскалывается. Колюгъ на стоялый слой 
и на лежалый слой.
На стамовой слой раскалываніе производится таісимъ об- 
разомъ: чурбанъ прежде раскалывается „по сердцевинѣ“ по 
иоламъ; половины— раскалываюгся на четверти; четверти раз- 
дѣляются еще на части и изъ нихъ уже колютъ боковыя 
доски.
Н а лежалый слой раскалываніе производятъ не по среди- 
нѣ чурбана, а начинаютъ огь края, отъ коры и идутъ къ 
сердцевинѣ во всю толщину чурбана. Такимъ образомъ на- 
колотыя доски употребляются для дна кадей.
Почему для кадей унотребллютъ колотый лѣсъ, а  не ии- 
леный? отвѣтъ будетъ такой: „при раскалываніи не повреж- 
даются древесныя волокна и дерево сохраняетъ крѣиость и 
упругость; къ тому-же колотый лѣсъ менѣе подверженъ раз- 
буханію“. Для чаноЬъ идетъ пиленый лѣсъ.
Какъ боковыя, такъ и для дна доски обтесываются, су- 
шатся на печи и обстрогиваются.
Складывается кадочка такъ: конецъ веревки іпйломъ при- 
крѣпляется къ лавкѣ или чурбану; къ веревкѣ ставятъ бо- 
ковыя доски, крѣпко придерживая лѣвой рукой каждую пос- 
лѣднюю доску, Доставивъ до первой доски, веревкой постав- 
ленныя доски связываются. Набиваютъ нижній и верхній об- 
ручи, веревка снимается. Начинаюгъ скоблить внѵтри кадоч- 
ки (низъ) крутой скобелью. Теперь—зауторятъ. ГІри посред- 
ствѣ-же размѣра узнается—какой величины нужно дно. Н ѣ- 
сколько ослабивъ нижній обручъ, вставляютъ дно и набива- 
ютъ на кадь 5 или 6 . Если набиваютъ пять обручей: внизу 
два, вверху— одинъ, третій нѣсколько выше средины, а чет- 
вертый— ниже средины, то такая набивка называется „по 
одиночкѣ“.
Если-же набиваютъ шесть обручей: два вверху, два вни- 
зу и два по срединѣ, то такая набивка зовется „складнемъ“. 
Набивка „складнемъ“ прочнѣе, лучше. Лучшіе обручи изъ 
ели и пихты, худшіе— березовые.
Нижніе и верхніе концы боковыхъ досокъ обрѣзываются 
ножемъ. Внутри кади (верхъ) скоблятъ крутой, а снаружи 
плоской скобелью (отчищаютъ) и кадочка готова.
Боковыхъ досокъ для аршинной кади нужно - 23— 24
для кади бочечной мѣры - 20— 21
—  трехъ четвертовой - - - - -  18— 20
—  безъ вершка три четверти - 16— 18
—  квашенки - - - - - -  15— п
Кадочкѣ въ 3 четверти съ 2-мя вершками присвоено на- 
званіе „бочечная м ѣ ра“ потому, что въ такихъ посудинахъ 
въ крѣпостное время отправляли мѣдную монету въ Петер- 
бургъ. Такъ объяснили мнѣ мостовляне.
Сбгавается посуда нреимущественно въ Екатеринбургѣ и 
Невьянскомъ заводѣ. Десятокъ посудинъ продается по 6— 7 
рублей и дороже. Но не всякій бондарь можетъ свезти для 
нродажи кади въ городъ или Невьянскъ: для этого нужна
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лопіадь, во первыхъ, а во вторгахъ, у кадочника въ кармаиѣ 
должно быть но крайней мѣрѣ 3 — 4 рубля, чтобы ѵплатить 
пошлину га выдѣланную поеуду. Беретёя пошлины: 
съ болыной кади - - - - - 20 к.
—  средней 9 —
— малой - - - - - - -  4 —
Бондарь— бѣдпякъ, сдѣлашни три четыре посудины, та-
щитъ ихъ къ богачу и сбываетъ по слѣдующей цѣнѣ: за 
болыпую кадь беретъ 30— 40 коп.; а за маленькую— 15 к.; 
десятокъ-же продаетъ за три-четыре рубля. „Только и оста- 
ется отъ моей работы, что на муку“, говорилъ исхудалый 
бондарь.
Богачъ-же, набравши такимъ пѵтемъ кадей, ѣдетъ съни- 
ми въ 'Гроицкъ, ПІадринскъ, Челябинсісъ или Чумлятскую. 
Уѣзжаетъ въ эти мѣстности съ кадями, а возвращаегся до- 
мой или съ пшеницей, или овсомъ. Сбываетъ посуду и до- 
рогой— но селамъ. „ Какъ въ той сторонѣ урожай хлѣба, съ 
кадочками ѣздить туда можио, выгодно: нагребетъ мужикъ 
полную посудпну хлѣба и кадочка его“, говорятъ мостовля- 
не. Н а ярмарки въ сказанныя выше мѣстности привозятъ по- 
суду изъ Тюменскаго уѣзда, но тюменскія вадочки, разъ, ху- 
же дѣлаются, а во вторыхъ употребляетея на подѣлку не та- 
кой прекрасннй лѣсъ, какъ мостовскими бондарями.
Одинъ старикъ дѣлаетъ изъ береста тавъ называемыя „чу- 
машки“— родъ сѣяльницы. Сбываются эти чумашки по 15— 20 
коп. за штуку. Осеныо женщины сбираютъ клюкву и насби- 
рываютъ много; своимъ торгашамъ продаютъ ведро ио 25—  
30 коп. Зимой же женщины ирядуть; за пасму— въ 30 чис- 
менокъ— иолучаютъ 2 коп. Бъ день напрядутъ не болѣе 10 
пасмъ. Лѣтомъ-же дѣвочки и женщины работаютъ на „ста- 
раш ,и“; на хозяйскомъ хлѣбѣ получаютъ 20 коп. На золо- 
тыхъ промнслахъ работаютъ дѣвочки начипая съ 12-лѣтняго 
возраста. Такія малолѣтки получаютъ по 15 коп. въ день. 
Всего на золотыхъ иромыслахъ въ Іюнѣ прошлаго года ра- 
ботало 19 женщинъ и 33 мужчины. Въ куреняхъ рубили дро- 
ва— 34 мужщины и 8- женщинъ.
Двѣ женщины занимаются исключителыю шитьемъ одеж- 
ды на богатыхъ; двѣ-же умѣюгь ткать. Стряпкамъ платится 
по 50— 60 коп. въ мѣсяцъ; няпькамъ по 70 коп. Двѣ жен- 
щипы— одна 60 лѣтъ, другая 40 лѣтъ исполняютъ обязанно- 
сти повивальныхъ бабокъ— „банныя старосты".
Одинъ занимается чисткой прорубей; за эту работу особой 
нлаты ненолучаетъ съ своихъ односельчанъ, а каждое воскре- 
сенье ходитъ по селу и собираеть печеный хлѣбъ— „пролуб- 
но“ .
Кузницъ двѣ; производится только ковка лошадей и ко- 
лесъ; одинъ кузнецъ въ состояніи починить соху. Болыне ра- 
боты въ кузницахъ зимой, когда наплывъ крестьлнъ.
В ь пилкѣ дровъ нринимаютъ участіе дѣти съ 7 лѣтияго 
возрасга. Вотъ картина.
Семья состоитъ изъ слѣдугощихъ членовъ: матери-старухи 
80 лѣтъ; сынъ ея 55 лѣтъ—трапезникъ; получаетъ въ мѣ- 
сяцъ 4 рубпя; женѣ его 30 лѣтъ; старшему сыну 13 лѣтъ— 
младшему— 7 лѣтъ, и двухлѣтняя дочь, всего 6 человѣкъ, 
Изба худая; огородъ порядочный; самовара нѣтъ; имѣютъ те- 
ленка и иять куръ. ІІокосъ плохой— въ коргомѣ; въ огородѣ 
садять картофель; пудъ нродаютъ по 25— 30 кои.
—  Вѣдь нехватаетъ-же на вашу семью четырехъ рублей 
въ мѣсяцъ, говорю исхудалой хозяйкѣ.
— „Вѣстимо нехвататъ. Такъ и сами то мы всѣ работа- 
емъ, кромѣ этого (показываетъ на сына-идіота);, матушка жи- 
ветъ въ нянькахъ, беретъ 7 0 коп. на мѣсяцъ; я хожу но бо- 
гатымъ стирать бѣлье; а сегодня вотъ съ малымъ-то (семи- 
лѣтнимъ) пилили дрова у старшины: наиилили 12 чурокъ,— 
насъ и накормили, да подико чего нибудь и дадутъ ещ е“.
Голодъ нерасиредѣляетъ населеніе на рабочихъ и не ра- 
бочихъ; у нищеты— всѣ работники.
Сына-же идіота мать думаетъ отдать къ старцамъ-старо- 
обрядцамъ въ кельи; „пусть онъ аа насъ, грѣшныхъ, молится“.
Слѣдовательно, мостовлянамъ кусокъ хлѣба преимущест- 
венно доставляетъ лѣсъ— этотъ „наростъ земли, созданный 
природою для уилаты нашихъ долговъ“ и для прокормленія 
безземельныхъ крестьянъ.
(Продолженіе будетъ).
По Ирбитскому уъзду.
(Набромш.)
I .
—  Не желаете-ли съѣздить со мной въ Краснослободскую 
женскую общину? нредложидъ мнѣ на дняхъ одинъ прія- 
тель.
Давно уже слышавши много интереснаго объ общинѣ, 
я  съ удовольствіемъ принялъ предложеніе. Въ тотъ-же день 
мы, на парочкѣ почтовыхъ, двинулись въ путь по Ирбитско- 
Тюменскому нроселочному тракту. Вотъ проѣхали уже убій- 
ственньтя улицы города, городской выгонъ, ямщ икъ подоб- 
ралъ возжи и „соколики11 побѣжали крупной рысцей. Ир- 
битско-Тюменскій проселочный трактъ имѣетъ громадное^на- 
ченіе для ярмарочной то_рговли: по нему всю зиму идутъ обо- 
Зы7 Доставляющіё сйбирскіе и средне-азіатскіе товары на яр- 
марку и европейскіе съ ярмарки; этимъ-же путемъ проѣзжа- 
ютъ многіе сибиряки, ѣдуіціе на ближайшую станцію Ураль- 
ской желѣзной дороги— Нижній-Тагилъ, чѣмъ выгадываютъ 
въ разстояніи противъ лицъ, ѣдущ ихъ изъ Тюмени Сибир- 
скимъ трактомъ на Камышловъ, Екатеринбургъ. Дорога здѣсь 
содержится весьма исправно, каісъ зимою, такъ и лѣтомъ, въ 
предѣлахъ Ербитскаго уѣзда— земствомъ, а  въ Тюменскомъ 
округѣ— полиціей. Задержки въ лош адяхъ я  никогда не встрѣ- 
чалъ; напротивъ, крестьяне съ болыпею готовностью везутъ 
но 2 1/ 2 копѣйки на лошадь и версту, взамѣнъ 4 копѣекъ, 
взимаемыхъ на „вольной почтѣ“; да и везутъ-то какъ! Верстъ 
по 15 въ часъ, тогда какъ вольно-почтовыя лошади едва- 
едва пробѣгаютъ 10 верстъ.
Вотъ и крестьянскія поля; славно зеленѣютъ озими; дай- 
то Господи, что-бы не сдѣлались они жертвою червя, како- 
вый мѣстами еще попадается, хотя и въ рѣдкихъ экземпля- 
рахъ; яровые всходы, благодаря часто перепадающимъ дож- 
дямъ, тоже удовлетворительны.
Попадается первое по дорогѣ село Киргинское; тутъ хо- 
рош ая каменная церковь, которая могла-бы посоперничать 
съ церковью въ любомъ уѣздномъ городкѣ средней Россіи; 
крестьянскія постройки тоже указываютъ на сравнительное 
довольство жителей. „Богатѣи есть тутъ мужики, поясняетъ 
ямщ икъ, вотъ хотя-бы N— во взять, всю бѣдноту по волости 
въ рукахъ держитъ; ну, раныпе подряды на поправку мос- 
товъ въ земствѣ бралъ, вотъ деньгу и нажилъ; съ началь- 
ствомъ, это значитъ, знакомство ведетъ“. Есть тутъ и зем- 
ская школа; зданіе довольно приличное; жаль, что завѣдую- 
щіе школою не развели садика, а  мѣсто для него есть и 
огороженное; только бы немного труда и дѣло было-бы сла- 
жено. „Депутація" отъ учителей Ирбитскаго земства хлопо- 
тала въ прошломъ году передъ земскимъ собраніемъ объ от- 
водѣ учителямъ земли „съ цѣлью показать крестьянамъ ве- 
деніе раціоналъное сельское хозяйство“. Вотъ не дурно бы- 
ло-бы, гг., если-бы вы, не задаваясь широкими идеями о по- 
ученіи мужиковъ „рацгоналъному хозяйству“ (въ которомъ ед- 
ва-ли многіе изъ васъ и сами-то свѣдущи), заводили-бы са- 
дики и огороды при училищахъ; этаго было-бы на первый 
разъ вполнѣ достаточно, хотя впрочемъ, сознаюсь, мое пред- 
ложеніе и не такъ  „либерально“, какъ  ваше; но, вѣдь, по- 
ра игру-то въ либерализмъ, пора оставить. Между мной и 
спутникомъ зашелъ разговоръ по поводу нашего провинціо- 
нальнаго либерализма: „Помилуйте, разсказалъ мнѣ пріятель, 
просто жаль да и смѣшно смотрѣть на наш ихъ либераловъ: 
нынче, напримѣръ, одна барышня начала вдругъ нѣкоему 
господину доказывать несправедливость наказанія мужиковъ 
за замовольную порубку, на томъ, дескать, основаніи, что 
Прудонъ опредѣляетъ собственность, какъ кражу. И  думаете, 
она, вѣрила въ то, что проповѣдывала? ІІи  чуть не бывало. 
Повѣрьте, что ни піляпки своей, ни бурнуса она ни кому 
не отдастъ, а  болтала просто для того, чтобы показаться пе- 
редовою”.
—  А какъ  полагаете, откуда у насъ появились подобныя 
стремленія къ такому „либерализму“?
—  Не читали-ли вы въ послѣдней книж кѣ „Кеѵие йез 
йеих шоп(іе8“ разсказовъ француза Де-Вогюе объ Россіи? Вотъ 
въ одномъ изъ этихъ разсказовъ остроумный французъ меж- 
ду прочимъ говоритъ, что 'русскій  человѣкъ, по его мнѣнію, 
олицетворяется въ ботвиныс а  тамъ все есть: рыба, овощи,
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зелень, квасъ, сметана, ледъ, горчица и чертъ знаетъ еще 
что,— веіци превосходныя и вещи отвратительныя. и вы, го- 
воритъ, не знаете, что вытащите ложкой; въ этомъ родѣ и 
русская душа, это котелъ, въ которомъ кипятъ самыя разно- 
родные ингредіенты: тоска, безуміе, героизмъ, слабохарак- 
терность, мистицизмъ и практическій смыслъ. Я  отчасти со- 
гласенъ съ -этимъ огтредѣленіс.мъ и нахожу, что въ русскомъ 
человѣкѣ слишкомъ развита способность поддаваться чужемѵ 
вліянію; вѣдь извѣстно наш е вѣковое холонство передъ Ев- 
ропой; плѣнныхъ баши-бузуковъ конфектами угощали,— чего 
же лучше! Ну, тутъ всякому ловкому человѣку можно инте- 
лигентное Панургово стадо составить; къ этому же присое- 
диняется епіе нашъ русско-интелигентный стыдъ: боимся, что- 
бы не назвали насъ консерваторами. Не помню, какой-то ум- 
пый человѣкъ сказалъ, что нашего недоучившагося россія- 
нина ни чѣмъ такъ  не оскорбитъ, какъ назвавши консер- 
ваторомъ; назовите дурішмъ, подлецомъ,— онъ огрызется, но 
назовите отсталымъ— на стѣну полѣзетъ и такіе фокусы бу- 
детъ выкидывать, что небо съ овчинку покаж ется“.
З а  Киргинскимъ селомъ видимъ на полѣ народное молеб- 
ствіе; густая толпа окружаетъ священнослужителей; мы по- 
дошли и встали въ сторонѣ; пожилой свящ енникъ внятно, 
съ чувствомъ читаетъ момитву „о благораствореніи возду- 
ховъ“, „о произрастаніи земныхъ нлодовъ“; народъ съ глу- 
бокимъ благоговѣніемъ внималъ словомъ молитвы; вотъ гдѣ 
нашей молодежи слѣдовало-бы поучиться вѣровать; вотъ изъ 
этого-то колѣнолреклоненнаго, съ вѣрою молящ агося наро- 
да и выходятъ и смиренные Власы, и герои Севастополя и 
Ш ибки, герои не ходульные, не рисующіеся...
Въ прошломъ году въ этой восточной сторонѣ уѣзда былъ 
неурожай хлѣбовъ и травъ, вслѣдствіе появленія ржаного 
червя и засушливой весны. Результаты неурожая видны на 
каждомъ шагу: пріѣзжаемъ на иервую станцію— деревпю Ео- 
марскую и тотчасъ къ повозкѣ сбѣжались дѣти съ просьбою 
о милостынѣ; это явленіе небывалое въ Ирбитскомъ уѣздѣ; 
многіе крестьяне скормили скоту соломѵ съ крышъ, поле- 
жавшую тамъ года 3— 4. Съ искреннимъ чувствомъ присое- 
динимъ мы свои молитвы къ  теплой молитвѣ о дарованіи 
насущнаго хлѣба.
Вотъ и село Чубаровское. Н а самомъ въѣздѣ каменняя 
церковь и каменноѳ-же двухъ-классное училище; дальше, 
противъ волостнаго нравленія, пожарный сарай. Тутъ помѣ- 
щ ается нѣсколько пожарныхъ трубъ, бочки, багры и проч.; 
дежурная обывательская лошадь запряж ена въ машину и 
всегда готова къ выѣзду. Только намъ кажется, что вообще 
нынѣшнюю систему упряжки пожарныхъ лошадей, упражку 
съ дугой, слѣдовало бы замѣнить упражкою на крючкахъ, 
введенной въ лучш ихъ пожарныхъ командахъ; это дастъ воз- 
можность не держать лошадей постоянно въ упряжи, что 
очень ихъ утомляетъ.
0  „пожарномъ вопросѣ“ въ Ирбитскомъ уѣздѣ помѣще- 
на въ 8 № Сборника Иермскаго земства за настояіцій годъ 
статья Моллесона. Заимствуя иэъ нее цифры, мы узнаемъ, 
что съ 1872 по 1883 годъ въ уѣздѣ было 1679 пожа- 
ровъ, что составитъ среднимъ числомъ по 143 на годъ, 
но 60-ти на каждую волость и б '/а па каждое селеніе въ 
уѣздѣ; всѣхъ убытковъ причинено, не считая сгорѣвшаго 
движимаго имущества и принимая во вниманіе крайне низ- 
кую оцѣнку сгорѣвшихъ строеній на 2750С0 рублей т. е. 
среднимъ числомъ по 25/т. на годъ. Что касается причинъ 
пожаровъ, то 60°/<> надаетъ на неосторожное обращеніе съ 
огнемъ, 3 %  па поджегъ, 1 ,5%  не дурное устройство печей, 
Ѵ2°/о на грозу и остальные 3 5 %  остаются неизвѣстными. 
Цифры, какъ  видите, солидныя и іцнѣ кажется, что пожар- 
ный вопрось долженъ заслуживать поболыпе вниманія зем- 
ства; лри чемъ, понятно, нужно живое участіе къ дѣлу, а. не 
канцелярское отношеніе къ  немѵ, заключающееся въ изда- 
ніи разныхъ правилъ, предписаній и т. п. Вообще-же наши 
органы самоуправленія уже слишкомъ заражены канцеля- 
ризмомъ, оставшимся въ наслѣдство отъ блаженной памяти 
приказовъ общ. призрѣнія, магистратовъ, ратуш ъ и п р о ч '; я 
знаю управы съ канцеляріями любаго министерства; тутъ на 
лицо секретарь, помощникъ, столоначальникъ, ра.здѣленіе 
столовъ на дѣлопроизводство и проч. и проч. Во многихъ
земствахъ даже врачи и учителя ведутъ громадную пере- 
писку: нужна въ иную школу дюжина карандаш ей,—учитель 
пишетъ въ управу представленіе, завѣдующему хозяйствен» 
ною члстью училищъ—рапорт ъ , попечителю— д<>несеніе\ въ 
управѣ требуется составленіе справки о раные отпущенныхъ 
карандаш ахъ, составляеття журнальное постановленге, дается 
приказъ  на имя склада учебныхъ пособій ири управѣ; складъ 
рапортомъ доноситъ управѣ объ исполненіи; отношеніемъ—  
учителю и т. д. и т. д. А не ѵгодно-ли вамъ проникнуть въ 
дебри иной земской бухгалтеріи, тутъ по истинѣ, чертъ но- 
гу переломитъ, другую вывихнетъ. Но да будутъ наши, на 
пути сказанныя слова ,не въ обиду ирбитскимъ дѣятелямъ 
самоуправленія: не о нихъ мы ведемъ -рѣчь спеціально, а го- 
воримъ объ обще-начальномъ проявленіи канцеляризма.
Дѣдушка Бласъ.
(Продолженіе будетъ).
Милостивый Госѵдарь, 
Господинъ Редакторъ!
Въ № 17 издаваемой вами газеты вы, обвиняя Ш адрин- 
скую земскую управу и все вообще Ш адринское земство въ 
ѵтрировкѣ нуждъ крестьяйскаго населенія уѣзда, сомнѣвае- 
тесь и въ томъ, смогу ли я  доказать ту массу больныхъ цин- 
гой нслѣдствіе (курсивъ редакціи) голода, о которыхъ я  за- 
являлъ въ Мартовскомъ экстренномъ земскомъ собраніи.
Такъ какъ далѣе говорится, что вамъ интересн<> выяс- 
нить настоящее положеніе дѣлъ въ уѣздѣ— то я  и прошу 
васъ дать мѣсто въ вашей газетѣ нижеслѣдующимъ стро- 
камъ.
Ц инга появилась у насъ въ уѣздѣ съ Ноября мѣсяца 
1883 г., и °/о  ея къ  остальнымъ болѣзнямъ былъ не боль- 
ше, чѣмъ и въ прошлые года; но чѣмъ ближе къ веснѣ, 
чѣмъ меныпе оставалось у населенія хлѣба, тѣмъ болыне и 
больше дѣлается °/о цинготныхъ больныхъ и абсолютное чис- 
ло ихъ. Возрастаніе этого процента идетъ въ быстрой про- 
грессіи. Чтобы не быть голословнымъ (въ чемъ насъ и об- 
виняютъ), я  приведу цифры, и нетолько за нынѣшній годъ, 
но и за прошлые (съ 1881*), чтобы дать возможность про- 
вести полную параллель.
Общ число больныхъ. Цинготныхъ.
Съ 1 Августа 1881 г. 
по 1-е Авгѵста 1882 г.
Съ Августа 1882 г. по 
Авгѵстъ 1883 г.
Августъ 1883 г.
Сентябрь 1883 г.
Октябрь 1883 г.
И  такъ  до Ноября мѣсяца нынѣшняго года цинга въ 
уѣздѣ была рѣдкой гостьей, хлѣба было ■ достаточно, перепа- 
дало иногда мужику и мясо, и цинга не имѣла для себя въ 
здоровьѣ населенія почвы. Но вотъ картина мѣняется: хлѣ- 
ба нѣтъ, скотъ палъ отъ безкормицы; идущ ая въ пищу мо- 
дямъ мука смѣшивается со всевозможными суррогатами да и 
такой-то далеко не вдоволь; является недоѣданіе— физіоло- 
гическій голодъ! И цифры—эти нелицепріятные свидѣтели— 
покажутъ намъ, какъ  отозвался на это явленіе организмъ му- 
жика.
Общ. число больныхъ. Цннготныхъ больннхъ.
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98 782 880 — 1 1 0,114
163 884 1047 2 1 3 0,228
172 1009 1181 1 3 4 0,337
124 945 1069 5 11 16 1,497
Ноябрь 1883 года 
Декабрь 1883 года 
Январь 1884 года 
Февраль —
*) Я поступнлъ иа службу въ Шадрипское земство въ 1881 году.
**) Цифра 5800  въ 1881/в2 г. не совсѣмъ вѣрна, такъ какъ тогда ещс н«
было впедево нравилыюй реестраніи больныхъ, но °/о-ное отнотеніе цййгот-
ныхъ отъ этого, конечно, не проигрыпаетъ въ вѣрности.
Недѣля № 23. 415
М артъ —  115 1323 1438 6 31 37 2,573
Апрѣль съ 1 по 8 число 25 161 186 5 5 10 5,376
—  съ 8 по 15 число 32 164 196 5 22 27 13,775
—  съ 15 по 22 число 38 239 977 6 30 36 13,033
—  съ 22 по 29 число
съ 29 по 1 Мая
га 3 72 
6 4  66
58
502 30 36 ° 13,147
Итого за Апрѣль 1884 г. 159 1002 1191 46 93 139 11,97
И такъ— ироцентное отношеніе идетъ въ слѣдуюіцей гео- 
метрической прогрессіи: 0,114; 0,228; 0,337; 1,497; 2,573; 
5,376; 13,775; 13,033; 13,147 (о'бщее за Агірѣль 11,97).
Возьмемъ, накоиецъ, первую майскую недѣлю, съ 1-го 
М ая по 8-е (отчетъ за остальние недѣли М ая еще не го- 
товъ). Съ 1-го цо 8-е число М ая приходяіцихъ больныхъ 
было 274 и изъ нихъ ципготныхъ 42, слѣдовательно, % —  15,32.
Надо замѣтить, что цифра цинготніохъ въ М артѣ (37) 
значительно ниже дѣйствительной, и вотъ почему: заявляя 
,на земскомъ собраніи о появленіи въ пріемной нашей боль- 
ницы массы цинготныхъ больныхъ, мы съ моимъ товари- 
щемъ по больницѣ г. Нагибинымъ— говорили то, что видѣ- 
ли и никакъ не ожидали къ себѣ такого недовѣрія со сторо- 
ны „губерніи11, оффиціально, и для бумажныхъ отвѣтовъ не 
приготовились. Дѣло вотъ въ чемъ,— является, напр., боль- 
ной, у котораго, кромѣ цинги, есть еще другое страданіе—  
такой больной понадалъ не подъ рубрику цинготныхъ, а 
подъ рубрику ^той или другой болѣзни и на цингѵ смотрѣ- 
ли только какъ на оеложненіе того или другого страданія. 
Такого рода случаи бывали даже и въ больницѣ. Поступилъ 
больной для операціи камня въ мочевомъ пузырѣ, у него 
кромѣ того цинга; онъ записывается какъ  хирургическій 
больной, а не какъ цинготный— такихъ случаевъ я  могу при- 
вести достаточно. Всѣ они въ рубрику цинготныхъ не попа- 
ли, а потому абсолютное число цинготныхъ въ .М артѣ  выш- 
ло не велико— только 37, хотя процентъ все таки выше про- 
цента предъидущаго мѣсяца; а въ прошломъ году за весь-то 
годъ цинготныхъ было почти столько же, сколько нынче въ 
М артѣ и чуть не въ четверо меныпе, чѣмъ нынче въ Апрѣ- 
лѣ.
Апрѣль далъ 139 цинготныхъ, Май дастъ еіце болыпе.
Если столько цинготныхъ появляется въ пріемной, то 
сколысо же ихъ въ дѣйствительности? Ни при одной эпиде- 
міи въ уѣздѣ не появляяось въ пріемной такого количества 
больныхъ одною и той же болѣзнью. Чтобы знать дѣйстви- 
тельную цифру больныхъ, надо самому побывать въ нашихъ 
деревняхъ и убѣдиться лично.
Вы говорите далѣе, что къ намъ въ уѣздъ поѣхалъ г. 
помощникъ врачебнаго инспектора и что онъ очеш. интере- 
суется этимъ вопросомъ. Да, т. помощникъ врачебнаго ин- 
спектора былъ у насъ и самъ изслѣдовалъ нѣсколько волос- 
тей. Почтенный коллега, дѣйствительно, тіцательно принял- 
ся за изслѣдованіе и приіпелъ, конечно, къ тому же заклю- 
ченію, къ какому пришли и мы, земскіе врачи. Онъ лично 
мнѣ говорилъ, что въ одномъ селѣ, ІІовопетропавловскомъ, 
онъ нашелъ около 50 человѣкъ цинготныхъ! Г. помощникъ 
врачебнаго инспектора видалъ и то, о чемъ мы только слы- 
шали, но не заяішли. Онъ могъ констатировать въ Вашки- 
ріи случаи смерти прямо отъ голодаі Въ пригороднмхъ рус- 
скихъ волостяхъ до этого дѣло еще не доходило.
Т акая же картина, тѣ же цифры цинготныхъ и у дру- 
гихъ моихъ товарищей— врачей. Въ томъ же духѣ на пос- 
лѣднемъ съѣздѣ Ш адринскихъ земскихъ врачей были докла- 
ды врача Дунаепа (сѣверный участокъ), ІПмидъ (западный 
участокъ) и Чугунова (восточный участокъ). Вездѣ %  Дин- 
готныхъ высокъ.
Если другіе пзслчдователи ничего нодобнаго не видали, 
то, во-первыхъ, ихъ мнѣніе — мнѣніе несиеціалистовъ по ме- 
дицинѣ— и иогому ничего еще не доказываетъ, а съ другой 
стороны... „Самый глухой тотъ, кто не хочетъ слышать!“
Д алѣе— вы въ вашей статьѣ подчеркиваете слово— вслѣд- 
ствіе... (вслѣдствіе голода). Другими словами вы хотите ска- 
зать, что, по мнѣнію нѣкоторыхъ, цинга появляется отъ дру- 
гихъ причинъ, а не отъ недоѣданія. Конечно... скептицизмъ 
хорош ая вещь, и сомнѣваться, по нашимъ законамъ, нико- 
му не воспрещается, но... зачѣмъ же злоупотреблять этимъ 
правомъ? Конечно, цинга можетъ развиться и у человѣка,
имѣющаго возможность себя питать хорошо тогда, когда ор- 
ганизмъ его ослабленъ, когда припятая пищ а не можетъ 
быть усвоена организмомъ, но думать, что вокругъ у цѣлой 
массы людей организмъ испортилсл настолько, что не мо- 
жетъ усвоивать принятую нищу, такое предиоложеніе— аб- 
сурдъ.
Странное дѣло! земскіе врачи публично, на земскомъ соб- 
раніи, предсѣдателемъ котораго былъ тоже ирачъ (г. ІІок- 
ровскій), заявляютъ, что аслѣдствіе голода появилась въ на- 
селеніи цинга; черезъ нѣсколько времени это мнѣніе врача 
проиечатано въ газетахъ („Русскій К урьеръ“, № 121) а от- 
туда перешло и въ спеціально-медицинское изданіе (см. 
„В рачъ“, № 19) и нигдѣ— ни въ редакціи, ни дрѵгіе врачи 
не отвѣтили, что мое мнѣніе несправедливо, что я  утрирую, 
редакція же „Екатеринбургской Н едѣли“ сочла себя болѣе 
компетентной, чѣмъ другіе и начала сомнѣваться.
Впрочемъ, нам ъ,врачам ъ, пора и привыкнуть къ  такомѵ 
скептицизму русской публики. Гомеопаты, электропаты съ 
цѣлебными мазями, въ родѣ мази г. Иванова, и цѣлый ле- 
гіонъ другихъ имъ подобныхъ ш арлатановъ, печатаютъ свои 
рекламы и скептичеікая русская публика обращается къ нимъ, 
доиѣряя имъ и свою жизнь и спои карманы. Но вотъ врачъ, 
какъ представитель науки, заявляетъ, что народъ хвораетъ 
и мретъ оттого, что у него отъ постоянпаго недоѣданія раз- 
вилась цинга— мы не вѣримъ, хотя и не имѣемъ никакого 
повода заподозрить врача въ тенденціозности его сообщенія.
Я  говорю, что все это, по меныней мѣрѣ, странно и — толь- 
ко! Защ ищ ать не на страницахъ „Екатеринбургской Недѣ- 
ли“ правоту своихъ воззрѣній на происхождепіе цннги— я 
считаю для себя неудобнымъ. Доказывать врачу свою право- 
ту передъ профанами въ медицинѣ на страницахъ немеди- 
цинскаго органа нечати не имѣетъ смысла а доказывать вра- 
чамъ товарищ амъ— смѣпАю: опн и безъ меня знаютъ. Ужь 
если кто оченъ сомнѣвается, то пусть обратится за разрѣше- 
ніемъ вопроса въ медицинскій факультетъ университета!
Ещ е нѣсколько словъ.
Я не отвѣчалъ па вызовъ „Екатеринбургской Н едѣли“ 
такъ долго потому, что, во-первыхъ, мнѣ хотѣлось доста- 
вить по этому вопросу докладъ врачебному съѣзду при ІПад- 
ринской земской управы, а во вторыхъ, я  хотѣлъ поиолнить 
свѣдѣнія о голодѣ цифрами изъ подворнаго описанія селе- 
ній моего участка, что я  могъ сдѣлать только на-дняхъ.
Привожу изъ этого подворнаго изслѣдованія голыя циф-
ры.
Деревня Горовая, Батуринской волости,— 116 домохозяевъ, 
229 ревизскихъ душъ, 326 мужскаго пола и 327 женскаго, 
итого (считая дѣтей) значитъ 653. Селеніе раньгае считалось 
зажиточнымъ. Свой хлѣбъ только у одного (Антона Ярмова 
— 100 пудовъ), у другихъ ссудный. Въ семи семьяхъ нѣтъ 
ни зерна и изъ ссуднаго (семь этихъ семей состоятъ изъ 41 
души, считая дѣтей), у остальныхъ— у кого на недѣлю, у ко- 
го на двѣ, и только у немногихъ хватитъ болѣе, чѣмъ на 
мѣсяцъ. Больныхъ въ деревнѣ 22, изъ нихъ 16 больны цин- 
гой, а 6 другими болѣзнями. Значитъ, °/о цинготныхъ по от- 
ношенію къ другимъ больнымъ равенъ 72,7. Вотъ это дѣй- 
ствительное отношеніе! Заріепіі каМ
Земскій врачъ А л. Тимофеевъ.
Изъ дневника Стародума.
Троицынъ день!... К акъ не еходить въ храмъ Б о ж ій і .  
П раздникъ вѳликій и въ церкви, и въ народныхъ поня- 
тіяхъ; праздникъ торжественный... Всѣ паперти украшены 
зеленыо. Такъ и тянетъ къ ней послѣ зимовки въ стѣнахъ  
города, въ дали отъ вольной растительности.
Идемъ въ Максимпліановскую церковь, .гдѣ  давпо ужь 
не случалось быть... Умиляющая служба. Стройное пѣніѳ 
на хорахъ, точно въ небѣ. Стиль алтаря, за аркою на 
высоішхъ столбахъ, напомднаетъ нѣсколько И саак ій .... Н о  
вотъ сюрпризъ, рѣдкій можетъ быть и въ столицахъ: у 
царскихъ вратъ и около престола на изящныхъ подстав-
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кахъ красуются экзотичѳскія растенія. Роскошнѣе этого 
трудно украсить домъ Б ож ій и почтить святой праздникъ.
В ъ  концѣ обѣдни, но старому обычаю, начинается раз- 
дача зелени, которую охабками несутъ изъ алтаря.
П о что я вижу! Н е вѣрится глазамъ: всѣ эти массы 
зелени, раздаваемой народу, состоятъ изъ одного смородин- 
ника; кое-гдѣ мелькаетъ вѣтка черемухи и только! Ужели 
наша флора такъ бѣдна, что для этого унотребленія смо- 
родину замѣнить вовсе нечѣмъ? Н е станемъ дивиться невѣ- 
жеству мужика, истребляющаго безъ разбора все, что у него 
требуютъ за условиую илату: и не одно вѣдь простонародье 
всегда готово промышлять рѣшительно всѣмъ, на чемъ толь- 
ко можно^наживать копѣйку. Н о когда же уразумѣютъ 
среднія-то сословія и уразумѣютъ-ли?— что истребляя этотъ 
кустарникъ, растущій болѣе по низменностямъ около рѣчекъ, 
мы этимъ незамѣтно увеличиваемъ безнлодіе почвы, содѣй- 
ствуемъ нрямо, а не косвенно, оскудѣнію урожаевъ и посте- 
пенному обмеленію судоходныхъ рѣкъ, на которыхъ для 
углубленія фарватера и иерекатовъ начинается почти мил- 
ліонная трата государственной казны. А  придетъ время, 
когда и милліонами ничего не подѣлать противъ голодухъ  
и мелководья, еслп изъ года въ годъ безнаказанно прод- 
лится спекулятивное расхищеніе лѣсовъ, окаймляющихъ по- 
ля и рѣки, также легкомысленное обнаженіе подъ солнеч- 
ный зной рѣчекъ, коими питаются судоходныя рѣки и оро- 
шается ближайшая растительность.
Н о взглянемъ на предметъ съ другой точки. В ъ  кустахъ 
около рѣчекъ ютится на гнѣздахъ залѳтная водяная и бо- 
лотная птица, выводя дѣтей. Скажите, уцѣлѣютъ-ли эти 
гнѣзда, нопавпшсь на пути истребителю кустарника для  
Троицына дня? Охота на нтицу до Петрова дня весьма 
разумно запрещена закономъ. Убита матка— гибнетъ .деся- 
токъ цынлятъ; убейте сотню матокъ— гибнетъ тысяча птицъ. 
К ъ страшному нашему стыду и убытку, законъ остается 
мертвою буквой. Свѣжую дичину найдете на рынкѣ съ ран- 
ней весны, и наши гастрономы, вмѣсто того, чтобы запа- 
сать къ веснѣ зимою ту же птицу заливкою въ маслѣ, 
бросаютъ дикія деньги весною за свѣжеіубитую, поощряя 
этимъ преступленіе, достойное тюрьмы. .
Еще защитительный пунктъ. Остался на корнѣ тотъ 
кустарникъ, который къ Троицѣ истребляютъ какъ нѣчто 
,зловредное, онъ даётъ въ свое врѳмя плоды, продажею ко- 
торыхъ не одинъ нынѣшній истребитель, а всѣ досужіе 
сельчане могутъ имѣть выручку неизмѣримо болѣѳ цѣны за 
погубленный кустарникъ. Черная смороднна на рынкѣ до- 
ходитъ до цѣны ананасовъ, если сравнить на вѣсъ. К ор- 
зинка со шляпу продается по 2 , 3  и 4  рубля. Эту ягоду 
намъ не привезутъ за 5 0 0  верстъ, какъ возятъ зимою изъ 
Тобольска бруснику, эту кислятину, продаваемую часто въ 
одной цѣнѣ съ сахаристыми бухарекими ягодами, замѣняю- 
щими сахаръ у тѣхъ постницъ, которыя убѣждѳны, что 
веякій рафинадъ непремѣнно скоромный, душегубитѳльный.
П о  всѣмъ этимъ доводамъ, надо всячески нривлекать 
весною на базаръ лишь высадки ягодныхъ кустовъ для го- 
родскихъ садовъ, за исгребленіе жѳ для церквей смородины 
стоило бы назначить штрафъ. Торжество церковное и на- 
строеніе молитвенное ничего не потеряютъ, если мы иолу- 
чимъ за троицкой обѣднѳй вѣтку акаціи, сирени, листвен- 
ницы, даже пихты или березы. А  этимъ добромъ всегда 
услужатъ старостѣ прихожане, принаровляя имѳнно предъ  
этими днями подрѣзку садовъ, нри чемъ массы свѣжей зе- 
лени, вѣроятно, идутъ нынѣ въ соръ.
Н а эту тему уже говорено кое-что на 2 8 1  стр. 2 0 -г о  
№ Е кат. Н ед . 1 8 8 1  г. отъ 2 7  мая; но результатовъ не 
видно. Нельзя не желать, чтобы другія газеты, наиболѣе 
распространенныя, предложили своимъ читателямъ вопросъ 
о несчастной смородинѣ.
Попробуемъ сообразить: что такое капля обыкновѳнной 
воды1? какая сила въ ней въ одной? Н о сцѣпленіе множе- 
ства тѣхъ каплѳй въ извѣстномъ пространствѣ двигаетъ 
массивные приводы машинъ; милліарды тѣхъ жѳ капелекъ 
въ одиночку разрушаютъ грозные утесы. Н а то ѳсть и по- 
словица: „Капля камень долбитъ“ . Пѳчатное слово такая 
же капля Пускай оно мало-по-малу долбитъ кору пред- 
разсудковъ, покрывающую здравыя понятія; пускай оно пи- 
литъ вѣковую рутину и лѣнь подобно той пилѣ, какою въ 
теченіе нѣсколькихъ лѣтъ разрѣзывается на изящныя издѣ-
лія самая крѣпкая яшма, и будемъ надѣяться, что.......
„терпѣнье и трудъ всѳ перетрутъ “ .
Т О Р Г О В Ы Й  О Т Д Ѣ Л Ъ .
Екатеринбургскія базарныя цьны.
Рж аная мука съ возовъ 1 р. 25 к., У нраеол. 1 р. 30 к.
пшеничная мука съ возовъ I р. 45 к., у прасол. 1 р. 50 к.
лчмень - - - - -  съ возовъ 1 р. 10 к , У прасол. 1 р. 20 к.
овесъ - - - - - -  съ возовъ --  97 к., У прасол. 1 р. —  к.
масло кононляное — — У нрасол. 8 р. — к.
масло скоромное — — У прасол. 9 р 80 к.
крупа толстая - съ возовъ 1 р. 47 к., у прасол. 1 р. 50 к.
мелкая - - - - -  съ возовъ 1 р. 50 к.; У ирасол. 1 р, 55 к
мясо 1-й сортъ съ возовъ -р. — к., У нрасол 3 р. 40 р.
млсо 2-й сортъ съ возовъ — р. —  к., у прасол. 3 р., —  к
с о л ь ..................... съ возовъ —-  36 к., У нраеол. -  40 к.
рыба щука - - - съ 1103 овъ —- к , у пра. 3 р. и 4 р. 50 к.
рыба окунь- - - съ возовъ —•р. — к., У нра, 3 I1- и 6 р. —
карась — —  — ---- У прасо. 2 р, и 4 р,
Екатеринбургсніе торговые цъны.
Ц ь Н Ы Н а іѵі у к у.
Вальцовая: Обыкновенная:
І-й сортъ . 2-й сортъ 1-Й СОЦТь. 2-й сорть
Андріянона - - - - 8 — 50 8— 20 — —
В. Бородина 8— 60 8— 30 — —
Королева - - - - - 8 — 60 8 -тЗО — 7— 85
В. А. Лковлева - - — — — —
Симанова - - - - - — — 8 — 50 т*
Малиновцева - - - 8 —60 8 — 25 — 8— 10
Грачева - - - - - - 8 — 60 8— 90 — —
Соснина ------------- 8 - 5 0 8 - 1 5
8— 50
—
Степановыхъ 8 — 80 8 — 30 —
Ж ирлкова - - - - - 8 — 50 8 — 25 8 — 50 —
Ларичева- - - - - - 8— 50 8 — 20
7— 50
—
Грачева и Боброва 8— 70 8 — 20 —
В. Н. Иванова - - - — —
ІІервуніина - - - - — — --- —
Иервушиной - - - 8 - 5 0 — 8 —
П. М. Злоказова - 8-70 8-50 — ---
А. М. Злоказова - 8 -  70 8 — 30 --- —
М. С. Яковлева- 8-60 8-50 8— 20 --- —
К А. Баландиной- 8 - 6 0 8 — 20 --- — ,
Козицина и Аѳоиина 8— 40 8 — 10 --- —
Бр. Насѣдкиныхъ — — --- —
Крашенин. и Перву- —
8 — 20хина (дов. Берестовъ) 8 — 70 --- . —
*А.Ф. Пок.-Козеллъ. 8 — 50 — --- —
Налетова и Аѳонина 8 - 6 0 —
Кузнецова — —
8 - 6 0 8 — 10Черемухина и Евсѣева
Тор. дома бр. Злоказовыхъ 8 —70 8— 40 — — ■
Нолева 9— 20
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Смолина № 00 марки 00
№
№
№  2  —
№  3 —
Первачъ 8 —50
0
1 — 
2 —
3 —
4 —
5 —
1 3 -  ( 
П —  1
9— 50
9 ( 8— 251
8 —
изъ Семипалатинска 
Бѣлотурка.
изъ Семлпалатинска 
Бѣлотурка.
ЦЪНЫ НА САХАРЪ .
1) Кіевскій 1-й сор. -
2) Даниловскій (привилеі'ировамный)
3) Сергѣевскій -
4) Харитоненко - - - -
5) Терещенко тульскій (иривилегир.)
6 )  „ михайлоискій (привилегир.)
7) Московскаго товаршцества
8) Черкасскій . . .  -
9 ) Харьковскій 1 с .
10) Ротермундъ . . . .
11) Сергѣевскій 1
12) „ 2
13) Московскій 1 ,
14) Песокъ сахарный
Пиленый:
сор.
П
ар
ті
он
на
я,
 
отъ
 
30
0 
пу
д.
 
в 
бо
лѣ
е.
1 §  §  со
св О  е  ю
^  о
Р- к. Р- К.
7 5 0 _ __
7 4 0 — ---
7 2 0 — —
7 — ---
7 2 0 — ----
7 2 0 — —
7 2 0
__ _ _
7 — —
7 ---- —
7 7 0
7 5 0 ---- ----
7 6 0 --- ---
6 3 0 ---- —
Редакторъ-издатель П. Штейнфелъдъ.
О Я Ъ Я В Л Е Н I Я:
іъ библіотекѣ Ю. И. Хрущеной полученц новые журна- 
лы и газеты. Библіотека открыта съ 10 ч. ут, до 6 ч. кеч. 
 ____________________________________________________________144-3-1
Зубной врачъ и Акушерка
Юлія Ивановна Хрущева иринимаетъ больныхъ огъ 10 ча- 
совъ до 3 по полудни. Уголъ Покровскаго проснекта и Сол- 
датской улицы. 145-3-1
Въ конторъ товарищества 
П Е Ч Е Н К И Н А ,
ВЪ ВОСНРЕСЕНЬЕ, 24-го Іюня 1884 Г .,
съ 12 чаеовъ цня,
^ . ■ у ^ с х і ; і о і з : ъ
ПРОСРОЧЕНЫХЪ ЗАЛОГОВЪ.
Огдается подъ кнартиру каменный дпухъ-этажный домъ съ наднорными строеніями и садомъ. Солдатскал улица, домъ А. ІІерсілнинова. 176-2-1
По Златоустовской улицѣ (Заячій порядокъ) въ домѣ Кондратьева, имѣются нѣсколько троекъ лошадей, ко- 
Торне отпускаются желающимъ ѣхать на охоту, на катанья 
эа городъ и на станціи, какъ по трактной такъ и проеелоч- 
нымъ дорогамъ, такъ-же имѣются лоніади для верховой ѣз- 
ды. Нлата яа лошадей по соглашенію. Тамъ-же иродажа мо- 
лока, сливокъ, смѣтаны и масла. Продается пара вороннхъ 
лошадей, хороцю пріѣзженныхъ. 73-1-1
Я рожилъ ио пріисковой обязанности въ разннхъ должно- етяхъ Г2-ти лѣт*ь, ознакомленъ съ горнимъи админи- стратиннымъ его дѣломъ, ищетъ соотвѣтственного мѣста но 
этой части: Адресъ— Одинарка, домъ Ожигова. 167-3-1
Квартира со столомъ или безъ стола со всѣми удобства- ми и съ мебелыо, нротивъ нлощади, рядомъ съ Церко- 
вью Нуровскаго пріюга. 174-2-1
Въ Сибирскомъ Торговомъ Банкъ,
неизвѣстно кѣмъ оставлены: одна серія Государственнаго Каз- 
начейства съ четырьмя куионами въ 50 руб., одинадцать кѵ- 
ноновъ отъ таковыхъ-же серій и одинъ купонъ огъ облигаціи 
1-го Восточнаго займа въ 2 руб. 50 коп. 147— 2— 2
П РО Д А Ю ТС Я :
Въ Екатерпнбуріѣ, противъ Кафедральнаго собора 
дворовоѳ мѣсто 8 9 4  саж. съ каменною лавкою и полука- 
иеннымъ двухъ-этажнымъ домомъ, занимаемымъ Кондитер- 
скою Суслова.
Лавка внутри стараго гостинаго двора, угловая въ 
проходѣ, занимаемая Панфиловымъ.
Въ Нижегородской ярмаркѣ, двѣ каменныя лавки 
въ Ш ляпномъ ряду подъ № 7-м ъ . Цѣною 3 ,0 0 0 ,  купчая  
на счетъ покупателя.
І!ъ ПІадринскѣ, домъ двухъ-этажный полукаменнын 
бывшій Игнатьева.
Въ Тюмени, Н а  лѣвой сторонѣ по теченію рѣки Туры  
противъ параходныхъ пристаней. Мукомольная паровая  
раструсная мельница на два постава съ земдей 1 ,5 0 0  квад. 
саж. Т утъ -ж е паровой молотъ, паровая машина съ котломъ 
и недодѣланныя механическія вещи.
0  цѣнахъ адресоваться въ Контору г-ж и Баландиной 
въ Екатеринбургѣ. 1 5 4 .
Ш нродается по Верхъ-Основинской улицѣ, въ Мель- ковѣ, бывшій Чубаркова; о цѣнѣ узнать въ заводѣ Кизилѣ у Трифанова 141— 3 —3
( Г б ъ я в л в я і е .
ОТЪ МОДНАГО МАГАЗИНА
М-м>, І Л І М Ъ  е ѵ  И Е Р М М .
Имѣю честь увѣдомить почтенѣйшую публику городскую и 
иногородную, что магазинъ мой нолучилъ болыпой выборъ 
лѣтнихъ шляпъ дамскихъ и дѣтскихъ, отъ лучшихъ фирмъ, 
■а равно вуалей, перчатокъ и разныхъ новостей.
Цѣны дешевыя и для всѣхъ доступныя. 130-5-4
П В П П Д Г Ф Г а  по слУчаю огъѣзда новая швейная машина, 
и Г У Д А І І І І і Л  ножная съ ручнымъ апаратомъ системы Зин- 
гера, домъ Кругляшовой между Офицерской и Колобовской 
улицей. 160— 4— 2
КВАРТИРА О Т Д М Т С Я "Г С .= а
улицы, домъ Каменныхъ, квартира будетт. свободна 22-го Ію- 
ня.  ________________   171-2-1
родается рояль за 120 рублей. Усольцевская улица, домъ 
Савина. 170-2-1п
Г Х Р А П  & О  или от',іае'гся въ а Ренду, въ Крес-
Х а А Ъ ^ Ц а ХА-і  а  Ъ * і а  товской ярмаркѣ, деревянная лавка 
близь гостинницы Р)саковой. За условіями обращаться пись- 
ыенно къ Алефтинѣ Гавріиловнѣ Сильвестровой въ г. Ир-
битъ.     169-7-1
домъ двухъ-этажный полукаменный 
съ 2-ыя флигелями между улицъ 
С насской'и Иабережной вблизи Земской Управы на дру- 
гомъ берегу Исети. Адресъ хлѣб. рын. лавка Баранцева; тутъ- 
же нродается фотографическій апнаратъ._____________ 168-5-1
Г І р П И  Д  СІ лопіадь, сѣрая яблоками, 5 лѣтъ.
ХіА Ъ^ЦааЕа а ЪіА Ж елаю щ ихъ видѣты іросятъобращ а- 
ться къ кучеру Квасову, домъ Фонъ Ренкуль; вокзалъ Урал. дор. 
__________________________________________________________________ 1 6 Н - -2 — 1
П ІЗ П ІГ Д Р Т П Я  Фаэтонъ; емроеить въ зданіи ночтовой Кон- 
і і Г и Д Л и І м Л  торы кучера Григорья. 165
О тдается КОМНАТА СО СТОЛОМЪ; заячій порядокъ, 
домъ Стеианова. 1-1
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М О Л О Ч Н А Я М У К А Н Ё С Т Л Е . ц с н а  < Р.
для ВСКОРМЛШЯ ГРУДПЫ.ѴЬ ДѢГЕІІ.
Самое  л у ч ш е е  и зъ  о сѣ хь  ^оны нѣ  и зо б р Ь т еи н ы х ь  средстнт», з а м Ъ н а ю щ и х ь  мат ернн  
скі*е миіі '>ко. Оно иита ет ъ  и удоб ов арн мо и о х о т н о  ириііимпетсн  всннимч. ребеиком ь.
СГУЩЕННОЕ МОЛОИО НЕСТЛЕ. цЪна 75 н.
Р  ТТ Л О И Л і?  для «|Я'9ьой продажіі въ С.-Петербургѣ. Казаііская № 3
1 Л Л в і И І Ь  Д Ь І Ш  у АЛЕКСАНДРА ВЕНЦЕЛЯ.
Единствевныіі агентъ для всей Россіи
Въ Екатеринбургѣ: у А. Гельмихъ, Туржанскаго и К°, В. Бсбенина, Черемухина, 
Поноыарева и В. Линдеръ.
_  П н і ю  «іесть довестп до свѣдѣпія публпкп,  ч.го а отвѣчаю только ва тѣ ікестянпя , н а  ко т о р ы х ъ  I 
находится  СІІНІЙ Ш Т Е Ы П Е Л Ь  п ІІО Д ІІИС Ь Ааовеапдра Иеиделя ЕД И Н С Т В Е Н ІІЛ ГО  а ген та  моего для |
а Россіп- Г Е Н Р И Х Ъ  Н Е С Т Л Е  въ Вове (Ш в ей д ар ія )
ІІІІІІІЦИІІІРІІІМІІЦІІВІІІІІІІІІІІІІІІІI   .
4 9 - 1 5 -
ОѲъявленІо.
Отдается въ наемъ квартира со службами 
въ домѣ Сысертскихъ заводовъ, находяіцем- 
Йі по Нопо-Возпесенской улицѣ.
Объ условіяхъ сиросигь въ домѣ Клуши- 
ной, по Уктусской улицѣ, повѣреннаго тѣхъ 
заводовъ Сабурова. 140-5-3
П редсѣдатель ІІравлепія Общества вспо- моіцествованія недостаточнымъ учени- камъ Гимпазіи, имѣетъ честь извѣстить, что 
членскіе взносы за 1883— 84 учебпый годъ 
нринимаются или Казпачеемъ Общества Н. 
А. Стешиішмъ, въ зданіи гимназіи ежедневно 
огъ 11 ч. до 2 ч. по полудни, или Членами 
Общества, у которыхъ имѣются на этотъ 
иредметъ особыя киижки. 13— 12— 12
ПОРОШКИ
для м инуш наго пригот овленія  
ф рукт овыхъ  и ягодныхъ ш и - 
пучгіхъ лимонадовъ.
Коробка на 12 стакановъ лимонада 
50  кон. безъ пересылки.
— Торговцамъ обычная скидка,—
П Р П
!1 й
[Т
М ооква, Ильинка, д. Торговаго Ванка. 
Аптекарскій магазинъ и складъ натуральныхъ 
минеральныхъ водъ.
*  2. 1 4 8 - 5 — 1
Ш О К О Л А Т Ъ р . С І Ѵ и К т
ИЗБШГАТЬ ПОДДШЛОКЪ
■ -V ;
П С Д О Р Т Д ІІІ»  продается въ ІІерми нри Камѣ, съ двухъ- 
А л Г д ІМ ІЛ Л Э  этажнммъ домомъ и амбарами для склада, и 
ио То])говой улицѣ деревянный домъ. О цѣпѣ спросить у па- 
слѣдпиковъ Ивана Андреевича Нопикова, на нристани. 7-25 22
І Р б Д А Е Т С Я  Д О М Ъ  Ж І ѵ Ж
бами, домовой лаиочкой и садомъ, на углу Студеной улицы и 
Коробковскаго переулка, о цѣнѣ спросито у Чернядевой. 142-13-3
І " Т  X  Т / ^  УР0КИ рисованія и иринимаю заказы на 
■Л —Ц Г Ѵ /  картииы въ Пегерб. Сейчасъ согласенъ 
ѣхать въ деревни. Адресоваться прошу письменно: Ломаев- 
ская улица, доиъ Назаренко. Н. Пр. 163—2— 2
ТТБП ТГ А ІЛ Т Г  3  1)ек1)Ут(‘-к ' я квитанціи новаго образца,годиыя 
І І Г У д а і и Л к ъ  зачету во вслкое время. Объ условіяхъ 
узнавать въ Перми, у Марка Соломоновича Ш ульманъ. 32-12-11
^ ~ ^ іа  отъѣздомъ иродаается домъ съ флигелемъ— надворпы- 
ми постройками занимающій земли ио улицѣ 13, ио- 
перечнику 35; а всего квадратныхъ 408 саженъ.
Два самовара, прочныя дроги. Обращатьея Верхнгою-Воз- 
несенскуго улицу домъ Мурзина. 179-2-1
Замѣчательный фактъ!
: : • !  З П И Л Ё П С ІЯ .
Э туболѣзнь. которую считали неизлечимой, вылечиваетъ но новѣй- 
шимъ опытамь науки радикально во всѣхъ случаяхъ ДОКТОРЪ ІИЕД.
®  КИРХНЕРЪ,— Берлинъ N. \Ѵ Вгйскеп-ЛИее 34, носредствомъ унотребле- 
®  нія его А піі-Ерііерсісит. Это лекарство иснытано и одобрено авторитета- 
Іі ші медицины; оно совершенно выіечиваетъ эту страшиую (іолѣзнь. какъ 
' ?. всякую другую болѣзнь нервовъ, что весьма важно для несчастныхъ, по- 
дверженныхъ такимъ страданіямъ, для которыхъ>до сихъ поръ не суще- 
ствовало помощи. IIредписапіе и пр., требующееся для выполненія лече- 
нія, будетъ отправлено первою ночтою но полученія 25 франковъ илн 
такж е по наложепному илатежѵ.
Просятъ адрссоваться пряло, съ объясяеніелъ рода страданій, по вы- 
шеозначенному адресу. 116-20  5
Почтово-пассажирскіе параходы
И/И. ЛЮБИМОВА
въ навигацію 1884 года соверпіаютъ ііравилы ш е рейсы  
между Пермыо и Иижнимъ.
Т Р И раза въ недълю.
Изъ Перми. Изъ Нижняю.
ІІо Носиресеньямъ 
„ Средамъ 
,  Пятницамъ
въ Ио Воскресеньямъ 
9 ч. „ Вторникамъ 
утра „ Пятницамъ'
въ
И  ч. 
утра  
104-10-6
С П Е Ц Г А Л Ь Н О  ОБОЙГІЫ Й М А Г А ЗИ Н Ъ  
М. П. В рагина.
Т О В А Р И Щ Е С Т В А  Ц А Р С К О С Е Л Ь С К О Й
ФАЬРИКИ
и прочихъ фабриісантовъ въ огромномъ выборѣ. Упен- 
ская улица (Лягушка), а также имѣется большой выборъ 
въ лавкѣ во 2-мъ деревянвомъ кориусѣ отъ Стараго 
Гостинаго двора.
изъ нервыхъ рукъ столицъ
А Г Б Н Т Ъ  П О  Е Ы П К С К Ѣ
Сбытъ русскаго сырья и ку- 
Ив. Ив. Долларъ.
ныхъ тонаровъ и матеріаловъ. 
старныхъ издѣлій.
Пермь, Екатер. ул.,
д. ІІротасова. 68-у-17
Нуженъ домъ і і о д ъ  квартиру съ отцѣлыіыми службами, обратиться въ лавку Варфоломея Пвановича Афонина 
въ Новомъ Гостиномъ дворѣ. 162— 5— 2
Д О З В О Л Е Н О  Ц Е Н З У  Р О Ю .  у и п о г р .  ^ К А Т Е Р И Н Б ,  | І Е Д - Ь Л И “  П О  у Е А Т Р А Л Ь Н О Й  У Л И Ц Ѣ ,  Д О / Й - Ь  р Р О Т А С О В О Й .
